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Naast iedere op de agrarische bedrijven in Friesland werkende man of vrouw, werkt 
in deze provincie 1,3 man of vrouw in verwante bedrijfsklassen. Ruim 26 % van de 
Friese werkgelegenheid blijkt te zijn verbonden met de Friese landbouw. 
De werkgelegenheid, de inkomensvorming en de produktie-omvang op de agrarische 
bedrijven in Friesland en de werkgelegenheid, inkomensvorming en produktie-omvang 
in andere Friese bedrijfsklassen die van de agrarische produktie afhankelijk zijn, 
worden in dit rapport gekwantificeerd. Daarvoor is de methode van de Input-Out-
put-analyse gebruikt. 
De analyse beperkt zich niet alleen tot de effecten op de bedrijvigheid die 
voortvloeit uit een rechtstreeks verkeer van goederen en diensten met de agra­
rische bedrijven, maar strekt zich verder uit naar de daardoor weer in Fries­
land veroorzaakte bedrijvigheid. Ook de besteding van de verdiende inkomens is in 
de berekeningen verwerkt. Sommige berekeningen zijn uitgevoerd per COROP-gebied 
en voor enkele agrarische produktierichtingen. 
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Dit rapport bevat een verslag van de onderzoekswerkzaamheden verricht in het 
kader van een gemeenschappelijk project van het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI) en het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland (ETIF). Het on­
derzoek richt zich op de economische betekenis van het agrarisch-industriële 
complex in Friesland zoals deze tot uitdrukking komt in invloeden op produktie, 
inkomen en met name werkgelegenheid. De onderhavige studie is verricht in op­
dracht van het Provinciaal Bestuur van Friesland. 
Wij zijn van mening, dat deze studie in een behoefte kan voorzien. Enerzijds wordt 
de publieke opinie —mede door de afbraakprocessen die zich de laatste tijd voor­
doen in de industriële sector van onze economie— zich meer en meer bewust van 
de bijdrage van de agrarische sector aan de economie, bijvoorbeeld in de vorm van 
een grote exportinspanning. 
Anderzijds is er, tegen de achtergrond van bezuinigingsdreigingen die als een 
zwaard van Damocles boven het EG-landbouwbeleid hangen, vraag naar inzicht in 
de grootte van bovengenoemde economische bijdrage. 
Deze studie heeft, zoals zal blijken, een economische —zo men wil een sociaal-
economische—invalshoek. Het is duidelijk, dat de betekenis van de landbouw en 
verwante bedrijfsklassen ook vanuit andere gezichtspunten kan worden geanaly­
seerd. Te denken is bijvoorbeeld aan de invloed die de landbouw had en nog heeft 
op het maatschappelijk gebeuren ten plattelande, of aan de invloed die uitgaat van 
de wijze waarop de landbouw is georganiseerd. Het ligt echter buiten het bestek 
van deze studie om op deze aspecten in te gaan. 
Het is goed zich bewust te zijn van deze beperking bij het lezen van het rapport. 
Dank wordt gebracht aan de leden van de Adviescommissie voor Agrarisch-Econo-
misch en Sociaal Onderzoek van de Stichting voor de Bedrijfsontwikkeling in de 
Landbouw in de provincie Friesland voor hun kritische op- en aanmerkingen. 
Voorts past een woord van dank aan de heren Ir. J. Sikken (Provinciale Directie 
voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in de provincie Friesland),Drs. H.Tj. 
Algra (Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland), Drs. D.P. Keizer 
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland), Drs. A. de Vries (Directie 
voor de Arbeidsvoorziening in Friesland) en Drs. ing. J. Boersma (Landbouwschap, 
Gewestelijke Raad voor Friesland) die à titre personnel opmerkingen plaatsten bij 
een eerdere versie van dit rapport. 
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Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. K.M. Dekker, gestationeerde van de afde­
ling Structuuronderzoek van het LEI in Friesland, Drs. J. ter Welle, onderzoe­
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING. 
In november 1981 verstrekte het provinciaal bestuur van Friesland aan het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI) en het Economisch-Technologisch Instituut 
voor Friesland (ETIF) de opdracht een onderzoek in te stellen naar de structuur 
van de gehele agrarische bedrijfstak in deze provincie. De achtergrond van deze 
opdracht is tvi/eeledig. In de eerste plaats wordt van vele zijden het belang van 
de agrarische sector voor Friesland benadrukt 1). Er wordt zelfs gesproken van 
een agro-industrieel complex. Het is duidelijk dat de Friese economie sterk ver­
weven is met de landbouw en de landbouwproduktenverwerkende industrie. Vanuit 
het beleid bezien bestaat er een duidelijke behoefte om te beschikken over een 
kwantitatieve indicatie van deze verwevenheid. 
In de tweede plaats wordt in een rapport van het Landbouw-Economisch Instituut 
2) aangetoond dat de werkgelegenheid in de primaire agrarische produktie be­
langrijk afneemt bij een toenemend produktievolume. Er is dus sprake van een ster­
ke toename van de arbeidsproduktiviteit in deze sector. Een belangrijke vraag is 
echter of en in welke mate deze achteruitgang van de werkgelegenheid in de Frie­
se landbouw zelf gepaard gaat met een toenemende werkgelegenheid in met de land­
bouw gelieerde andere bedrijfsklassen en of met de afneming van de werkgelegen­
heid ook de economische betekenis van de landbouw in ander opzicht is verminderd. 
Het zal verder duidelijk zijn dat in een tijd waarin er sprake is van, absoluut ge­
zien, hoge provinciale werkloosheidspercentages die daarenboven, getuige het 
Sociaal-Economisch Beleidsplan voor Friesland, een duidelijk stijgende 
tendens vertonen, de werkgelegenheid in de probleemstelling centraal staat. De 
onderzoeksopdracht spitst zich derhalve in het bijzonder toe op de betekenis van 
de landbouw voor de Friese werkgelegenheid. 
De uit de onderzoeksopdracht te destilleren probleemstelling wordt in het onder­
havige rapport als volgt verwoord: 
- "Hoe groot is de werkgelegenheid in de primaire agrarische produktie en in de 
daarvan afgeleide bedrijvigheid en welke kwantitatieve ontwikkelingen mogen er 
dienaangaande voor de toekomst worden verwacht ?"-
De probleemstelling wordt in het onderhavige rapport niet alleen toegepast op de 
totale agrarische sector en op totaal Friesland, maar ze wordt ook nader uitge­
splitst in een aantal onderdelen. Enerzijds betekent dit dat er een viertal be-
1) In het Streekplan Friesland kan de volgende passage aangetroffen worden. 
-"De landbouw neemt vanwege haar betekenis voor de bedrijvigheid en werk­
gelegenheid een belangrijke positie in"- (pag. 75). In Streekplankader is 
ook aangedrongen op onderzoek daarnaar. 
2) Regionale verscheidenheid in structuur en ontwikkeling van de agrarische 
bedrijven in Friesland, LEI-rapport 2.131 
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drijfstypen in de landbouw worden onderscheiden. Anderzijds wordt er ook een uit­
splitsing gepresenteerd naar een drietal deelgebieden binnen de provincie. 
Overigens beperkt het onderzoek zich niet tot de beschrijving van de economische 
betekenis van de Friese landbouw op een bepaald moment. Er worden ook verhou­
dingsgetallen gepresenteerd, waarmee het mogelijk is om de economische betekenis 
voor de gehele Friese economie van specifieke ontwikkelingen in de landbouw weer 
te geven. Zo worden er bijvoorbeeld verhoudingsgetallen gepresenteerd waarmee het 
mogelijk is om de totale werkgelegenheid, veroorzaakt in Friesland door een uit­
breiding c.q. inkrimping van het akkerbouwareaal met 100 ha te berekenen, zulks 
bijvoorbeeld in vergelijking met eenzelfde toe- of afname van het landbouwareaal 
bestemd voor de melkveehouderij. 
Op deze manier is het mogelijk om in de toekomst de wenselijkheid van een uitbrei­
ding c.q. inkrimping van de Friese landbouw niet alleen te beoordelen aan de 
hand van de effecten die verwacht mogen worden op natuur, milieu en landschap, 
maar ook de effecten op de totale Friese economie mee te nemen. 
Een belangrijk onderdeel van dit rapport zal bestaan uit de vaststelling van de 
in de probleemstelling genoemde afgeleide bedrijvigheid van de landbouw. Het gaat 
hier om bedrijvigheid die op enigerlei wijze afhankelijk is van de produktie in de 
landbouw zélf. Het zal echter duidelijk zijn dat de landbouw op haar beurt ten de­
le ook weer afhankelijk is van de andere bedrijfsklassen in de Friese economie. 
Deze afhankelijkheid wordt in dit rapport buiten beschouwing gelaten. Verderop 
zal overigens blijken dat deze beperking niet van invloed is op de omvang en de 
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toepasbaarheid van de hierboven genoemde verhoudingsgetallen. 
In de hierna volgende hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan de orde. De 
gebruikte methoden en technieken u/orden behandeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 
omvat een nadere uitwerking van deze methoden en technieken in de richting van 
de agrarische sector. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van de toe­
passing van de methoden besproken. In dat hoofdstuk wordt de eerste vraag uit de 
probleemstelling beantwoord, namelijk de vraag naar de omvang van de werkgelegen­
heid in de primaire agrarische sector en in de daarvan afgeleide bedrijvigheid. 
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de economische bete­
kenis van de vier produktierichtingen in de landbouw en van de economische bete­
kenis voor Friesland van de landbouw in een drietal deelgebieden. In dat hoofd­
stuk worden ook de hierboven aangeduide verhoudingsgetallen gepresenteerd, waar­
mee het mogelijk is om een aantal specifieke ontwikkelingen in delen van de land­
bouw te beoordelen op hun economische betekenis voor Friesland. In hoofdstuk 6 
wordt vervolgens ingegaan op de toekomstige werkgelegenheid in Friesland veroor­
zaakt door de landbouw. De nadruk zal daarbij liggen op de werkgelegenheidsont­
wikkeling in de landbouw zélf. Daarnaast wordt er echter ook enige aandacht be­
steed aan de werkgelegenheidsontwikkeling in de met de landbouw samenhangende 
bedrijvigheid in Friesland. 
In het laatste hoofdstuk van het rapport, hoofdstuk 7, worden de belangrijkste 
conclusies nog eens op een rijtje gezet, en wordt een korte evaluatie gegeven van 
de uitkomsten. Tevens wordt er in dat hoofdstuk een aantal verdere toepassings­
mogelijkheden van het onderzoek aangegeven. 
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HOOFDSTUK 2. METHODEN EN TECHNIEKEN. 
Paragraaf 2.1. Inleiding. 
In het onderhavige hoofdstuk wordt in het kort ingegaan op de gebruikte methoden 
en technieken in het algemeen, dat wil zeggen los van de toepassing op de agra­
rische sector. In deze studie is gebruik gemaakt van de zogenaamde Input-Output-
analyse. Teneinde duidelijk te maken wat deze methode inhoudt, vindt in het onder­
havige hoofdstuk een nadere toelichting plaats van twee begrippen, namelijk de 
Input-Output-tabel en het Input-Output-model. In het rapport zullen beide begrip­
pen verder aangeduid worden met resp. IO-tabel en IO-model. 
Paragraaf 2.2. De Input-Output-tabel. 
Een IO-tabel geeft een cijfermatige beschrijving voor een bepaald jaar van de 
transacties en de voorraadvorming gemeten in de prijzen van dat jaar tussen,resp. 
in,de verschillende economische sectoren zoals bedrijven, gezinnen, overheid en 
buitenland. In het geval van provinciale IO-tabellen u/ordt daaraan de sector 
Overig Nederland toegevoegd. De onderlinge transacties binnen de sector bedrij­
ven u/orden uitgesplitst weergegeven voor de onderscheiden bedrijfsklassen. 
Hieronder is een voorbeeld van zo'n IO-tabel opgenomen. Het betreft hier een ta­
bel voor 1975 waarin slechts een drietal bedrijfssectoren is onderscheiden. De in 
het onderhavige onderzoek gebruikte tabel bevat 30 bedrijfsklassen en heeft be­
trekking op een meer recent jaar. Ze biedt dus veel meer actuele informatie. 
Tabel 2.1. IO-tabel Friesland 1975 in miljarden guldens. 
intermediaire leveringen finale afzet 
1 2 3 totaal 
consump- overige 




1. Landbouw 0,06 1,13 0,00 1,19 0,05 0,25 0,30 1,49 
2. Industrie 0,31 0,87 0,16 1,34 0,51 4,86 5,37 6,71 
3. Diensten 0,09 0,28 0,23 0,60 1,89 0,54 2,43 3,03 
Totaal 0,46 2,28 0,39 3,13 2,45 5,65 8,10 11,23 
Invoer 0,30 2,48 0,46 3,24 
Ind.bel. - subs. 0,02 -0,14 0,06 -0,06 
Lonen en salarissen 0,08 1,29 1,07 2,44 
Sociale lasten 0,02 0,37 0,29 0,68 
Overige inkomens 0,61 0,43 0,98 2,02 
Rentemarge _ _ -0,22 -0,22 
Totaal 1,03 4,43 2,64 8,10 
Produktie 1,49 6,71 3,03 11,23 
Bron : ETIF 
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De IO-tabel dient als volgt gelezen te worden. In de tabel kunnen zowel rijen 
als kolommen worden onderscheiden. De rijen geven u/eer hoe de afzetstructuur in 
elkaar zit, terwijl de kolommen weergeven hoe de produktie tot stand komt. Een 
aantal voorbeelden moge dit verduidelijken. 
De eerste rij getallen geeft weer waar de landbouwproduktie naar toe gaat. De 
landbouw levert ƒ 0,06 miljard aan produktiewaarde aan zichzelf. Dit zijn inter­
ne leveringen binnen de landbouwsector. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan leveringen van zaaizaad en ruwvoer en dergelijke. Voorts levert de landbouw 
voor ƒ 1,13 miljard aan de industrie. Daarbij spelen de leveringen aan de zui­
velindustrie een belangrijke rol. Een klein deel van de landbouwproduktie gaat 
naar de dienstensector. De drie hiervoor besproken leveranties zijn onderlinge 
of intermediaire leveringen tussen Friese sectoren. De negen getallen linksbo­
ven in de tabel worden aangeduid als het intermediaire blok van de 10-tabel. 
Naast deze onderlinge leveringen bevat de tabel ook zogenaamde finale leverin­
gen. Het finale blok wordt gevormd door de getallen rechtsboven in de tabel. 
Voorbeelden van finale leveringen zijn de leveringen aan de gezinnen in Fries­
land, de overheid, aan de bedrijven buiten Friesland en de leveringen van inves­
teringsgoederen (kapitaalgoederen) aan bedrijven binnen Friesland. De Friese in­
dustriële sector levert bijvoorbeeld voor ƒ 0,51 miljard aan de Friese gezins­
huishoudingen. Bij de industrie zijn dit overigens meestal geen rechtstreekse le­
veringen. Ze lopen veelal via groot- en kleinhandel. De handelsmarge van de pro­
duktiewaarde wordt beschouwd als levering van de handel aan de gezinnen. Voor­
zover de Friese handelsondernemingen daarbij betrokken zijn komt deze handelsmar­
ge terecht in het bedrag van ƒ 1,89 miljard, zijnde leveranties van de Friese 
dienstensector, waartoe de handel behoort, aan de gezinnen. Als het niet-Friese 
handelsbedrijven betreft, maakt de handelsmarge deel uit van de leveringen van 
niet-Friese bedrijven aan de Friese gezinnen, die terug gevonden kunnen worden 
in de rij Invoer. 
Zoals hierboven al werd opgemerkt, geeft de opbouw per kolom weer hoe de produk­
tie in een bepaalde sector tot stand komt. Hier wordt als voorbeeld de tweede 
kolom genomen. De produktie in de Friese industrie komt o.a. tot stand via toe­
leveringen aan de industrie van de Friese landbouw (ƒ 1,13 miljard), de Friese 
industrie (ƒ 0,87 miljard), de Friese dienstensector (ƒ 0,28 miljard) en door 
de invoer van bedrijven uit overig Nederland en het buitenland (ƒ 2,48 miljard). 
Voorgaande posten worden samen het verbruik genoemd. Het verbruik omvat dus in­
koop van grond- en hulpstoffen, halffabrikaten (excl. kapitaalgoederen) en dien­
sten. Daarnaast wordt bij de produktie ook gebruik gemaakt van de prestaties van 
de verschillende produktiefactoren zoals grond, arbeid, kapitaal en ondernemer­
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schap. De beloningen daarvoor zijn terug te vinden in het zogenaamde primaire 
blok (het gedeelte van de tabel links onder). De beloning voor arbeid vi/ordt ge­
vormd door de posten Lonen en salarissen en Sociale lasten (in het geval van de 
industrie resp. ƒ 1,29 miljard en ƒ 0,37 miljard). De beloningen voor kapitaal­
goederen (afschrijvingen, rente), ondernemersactiviteit (winst, tantièmes e.d.) 
grond (pacht), alsmede de af te dragen directe belastingen zijn vervat in de 10-
post "Overige inkomens". Wanneer het verbruik en de beloningen bij elkaar opge­
teld vi/orden, ontstaat de produktiewaarde tegen factorkosten. De post Indirecte 
belastingen en subsidies dient om uit te komen op de produktiewaarde tegen 
marktprijzen. In de marktprijzen zijn namelijk indirecte belastingen (BTW, accijn­
zen e.d.) verwerkt en prijsverlagende subsidies. Het primaire blok heeft der­
halve betrekking op de inkomensvorming. Alle posten uit het primaire blok vormen 
opgeteld het bruto binnenregionaal inkomen tegen marktprijzen. 
Tenslotte blijkt per bedrijfsklasse dat de kolomtotalen en de rijtotalen aan el­
kaar gelijk zijn, ze vormen beide de totale produktie van de bedrijfsklasse. Over 
de rij bekeken bestaat de produktie uit het totaal van de afzetcategorieên (out­
put). Over de kolom bekeken is de produktie opgebouwd uit alle kostencatego-
rieën inclusief de winst (input). 
Paragraaf 2.3. Het Input-Output-model. 
Een 10-tabel, zoals die in de vorige paragraaf is besproken, biedt een handzame 
mogelijkheid om de economische structuur van een regio te beschrijven. Er zijn ech­
ter nog meer toepassingsmogelijkheden voor de 10-tabel. Zo kan de 10-tabel dienen 
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als basis voor de constructie van een zogenaamd 10-model. Een belangrijke eigen­
schap van het 10-model is dat met behulp van dit model niet alleen directe effec­
ten van bepaalde ontwikkelingen of sectoren beschreven kunnen worden, maar dat 
met het model ook de zogenaamde uitstralingseffecten, of zo men wil indirecte 
effecten, op de andere sectoren in een regionale economie kunnen worden berekend. 
In het kader van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van een, enigszins 
gewijzigde, versie van het 10-model dat door de Federatie van Noordelijke Economi­
sche Instituten, waarin het ETIF één van de participanten is, is ontwikkeld 1). 
In zijn oorspronkelijke vorm worden in het I-0-model twee soorten indirecte effec­
ten berekend: toeleveringseffecten en verzorgingseffecten. 
Het toeleverinqseffect is een voorbeeld van een achterwaarts effect. Het heeft 
betrekking op de bedrijvigheid die ontstaat in de bedrijven die zich lager in de 
bedrijfskolom bevinden dan de sector die geanalyseerd wordt. Om de produktie in 
de betreffende sector mogelijk te maken zijn er toeleveringen nodig van andere 
sectoren of bedrijfsklassen in de regionale economie. Die andere sectoren hebben 
om hun produktie te kunnen realiseren ook weer toeleveringen nodig van weer an­
dere bedrijfsklassen. Dit proces van toeleveringen ten behoeve van toelevering 
zet zich in theorie oneindig voort, met dien verstande dat de effecten waarom 
het gaat steeds kleiner worden. 
Er is sprake van een multiplierwerking. Met behulp van het 10-model kunnen de 
bedoelde indirecte effecten berekend worden. 
In eerste instantie gaat het daarbij om de produktie-omvang die in de indirecte 
bedrijvigheid ontstaat. Deze produktie-omvang is echter, via verhoudingsgetallen 
te herleiden tot andere economische grootheden. Op die manier kunnen, naast de 
indirecte produktie, ook de indirecte werkgelegenheid en de indirecte inkomens­
effecten worden berekend. 
Het verzorqinqseffect hangt samen met de bestedingen van de inkomens van werkne­
mers en zelfstandigen. Zowel in de sector die onderwerp van analyse is, als in 
de toeleverende bedrijven en de aan die bedrijven weer toeleverende bedrijven, wor­
den inkomens verdiend die voor een gedeelte weer besteed worden voor de aankoop 
van goederen en diensten die in Friesland worden geproduceerd. Deze bestedingen 
leveren dus produktie en werkgelegenheid op in de Friese bedrijven. Ook het toe­
leveringseffect van deze produktie wordt weer meegerekend in het model. Het ge­
zamenlijke effect van de besteding van de inkomens wordt het verzorgingseffect 
genoemd. 
In dit verband is het zinvol om erop te wijzen dat het bestedingseffect van de 
1) Zie onder meer ; Economische uitstralingseffecten in Noord-Nederland, 
FNEI, april 1983 
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volledige inkomens meegerekend wordt. In de praktijk zal het zo zijn dat wanneer 
het arbeidsinkomen, bijvoorbeeld door een afname van de bedrijvigheid, vervalt, 
daarvoor in de plaats veelal een WW-uitkering of een bijstandsuitkering genoten 
gaat worden. Een dergelijke verandering brengt dus niet een volledig wegvallen 
van de bestedingen met zich mee. In het onderhavige onderzoek is toch gekozen 
voor het volledig toerekenen van het verzorgingseffect aan de bedrijfsklasse 
waarin het inkomen ontstaat, omdat hier moet worden aangegeven in hoeverre de 
indirecte werkgelegenheid afhankelijk is van de te analyseren sector. Deze af­
hankelijkheid verdwijnt volledig wanneer het arbeidsinkomen vervalt, dat daarvoor 
een andere afhankelijkheid in de plaats komt —namelijk de afhankelijkheid van de 
uitkerende instantie— is in dit verband niet relevant. 
Paragraaf 2.4. Beperkingen. 
Het IO-model geeft net als alle andere economische modellen slechts een gesty-
leerde beschrijving van de werkelijkheid. De werkelijkheid zélf is nooit volledig 
in een model te vangen. Het gevolg is dat ook het IO-model een aantal beperkin­
gen kent. In deze paragraaf worden deze beperkingen aangegeven. 
In de eerste plaats moet worden onderkend dat het IO-model een zogenaamd vraag­
model is. Dit betekent dat wordt verondersteld dat het aanbod volledig elas­
tisch is. Wanneer bijvoorbeeld de vraag naar industrieprodukten toeneemt dan 
wordt impliciet verondersteld dat er in de produktiesfeer geen belemmeringen 
liggen die de realisatie van die vraagtoename verhinderen. Het betekent ook dat 
in het IO-model in zijn oorspronkelijke vorm alleen rekening wordt gehouden met 
achterwaartse effecten. Een extra vraag heeft tot gevolg dat de toeleveringen 
toenemen om deze extra vraag te kunnen realiseren. Voorwaartse effecten, tot 
uitdrukking komend in een toenemende verwerkingsbehoefte in de bedrijfsklassen 
die het extra aanbod absorberen, worden niet meegerekend. In het volgende hoofd­
stuk zal worden aangegeven hoe deze beperking in het landbouwonderzoek is opge­
heven, door het oorspronkelijke IO-model op dit punt aan te passen. 
Een tweede beperking van het IO-model betreft de veronderstelling dat de tech­
nische coëfficiënten constant zijn. Dit betekent dat wordt verondersteld dat de 
toevoeging van de produktie op eenzelfde manier gerealiseerd wordt als de be­
staande produktie. De marginale coëfficiënten zijn met andere woorden gelijk aan 
de gemiddelde coëfficiënten. Substitutie-effecten blijven dus achterwege. 
Een derde beperking van het model heeft betrekking op de investeringen. Met be­
hulp van het IO-model kan wèl rekening gehouden worden met de directe en indi­
recte produktie en werkgelegenheid veroorzaakt door de produktie van investe­
ringsgoederen. In een aantal gevallen kan het echter mogelijk zijn dat door de 
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investeringen de kapitaalgoederenvoorraad in de investerende bedrijfsklasse en 
daarmee het produktievermogen van deze bedrijfsklasse toeneemt. Het effect van 
deze toegenomen produktie vi/ordt in het IO-model niet meegerekend. 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat het hier gebruikte IO-model geen mogelijk­
heid biedt om rekening te houden met interregionale effecten. Een interregio­
naal effect kan als volgt worden omschreven. Wanneer de produktie bijvoorbeeld in 
de landbouw met ƒ 1 min. toeneemt, dan ontstaat er een toenemende toeleverings­
behoefte. Een gedeelte van deze toeleveringen wordt geproduceerd door de bedrij­
ven in Friesland zélf. De overige toeleveringen worden verzorgd door bedrijven 
buiten Friesland. Er treedt met andere woorden een lek op dat niet meegerekend 
mag worden bij de vaststelling van de economische betekenis van de uitbreiding 
van de Friese landbouw. Er moet echter worden onderkend dat het mogelijk is dat 
de toeleverende bedrijfsklassen buiten Friesland weer goederen en diensten uit 
Friesland moeten importeren om hun toegenomen produktie mogelijk te maken. Dit 
stukje produktie binnen Friesland wordt het interregionale effect genoemd. 
Theoretisch bezien zou het meegenomen moeten worden bij de vaststelling van de 
economische betekenis voor de provincie van de voornoemde uitbreiding van de 
landbouw. Er is overigens reden om aan te nemen dat de omvang van deze effecten 
doorgaans gering is. 
Dit hoofdstuk bood een beschrijving van de IO-analyse in het algemeen. Het vol­
gende hoofdstuk beschrijft hoe één en ander gebruikt wordt in het onderhavige 
landbouwonderzoek. 
HOOFDSTUK 3. LANDBOUW EN INPUT-OUTPUT-ANALYSE. 
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Paragraaf 3.1. Inleiding. 
In dit derde hoofdstuk wordt een nadere uitwerking gegeven van de toepassing van 
de IO-analyse in het onderhavige onderzoek naar de economische betekenis van de 
landbouw. Eerst wordt daarbij ingegaan op de onderverdeling naar regio's en be-
drijfstypen. Vervolgens komen in paragraaf 3.3. de soorten economische effecten 
aan de orde die bij de vaststelling van de economische betekenis van de landbouw 
in Friesland zijn gebruikt. In paragraaf 3.4. wordt een kort overzicht gegeven van 
de bewerkingen die moesten worden uitgevoerd voordat, door middel van een aantal 
uitdraaien van het IO-model, de economische betekenis van de landbouw, en de on­
derdelen daarvan, berekend kon worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een op­
somming van de databronnen waarvan bij het onderzoek gebruik is gemaakt. 
Vooraf zij opgemerkt dat de IO-analyse alleen bruikbaar is om de huidige situatie 
te beschrijven. Dat geschiedt met behulp van kengetallen —dat zijn verhoudingscij-
fers tussen (in dit geval economische) grootheden— waarin de verschillende ef­
fecten gekwantificeerd kunnen worden. In het eerste hoofdstuk werd bij de probleem­
stelling vermeld dat een blik in de toekomst zal worden geworpen. Het zal duide­
lijk zijn dat de IO-analyse op zich geen prognosemethode is. Bij de prognose kan 
echter wel gebruik gemaakt worden van de kengetallen die de IO-analyse oplevert. 
Paragraaf 3.2. Detaillering naar regio's en bedrijfstypen. 
Zoals hiervoor werd opgemerkt, is het de bedoeling om de effecten van de Friese 
landbouw te kwantificeren per regio en per bedrijfstype. 
Bij de indeling in regio's wordt gebruik gemaakt van de indeling van de Commissie 
Regionaal Onderzoeksprogramma (de zogenaamde COROP-regio's). In Friesland zijn er 
drie van dergelijke regio's, te weten: Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland en 
Zuidoost-Friesland. In het hiernavolgende kaartje staan deze drie gebieden ge­
tekend . 
Voor de indeling in bedrijfstypen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde VAT-be-
drijfstypen (veehouderij, akkerbouw, tuinbouw) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek 1). Er worden vier groepen bedrijven onderscheiden, te weten melkveehou­
derij, overige veehouderij, akkerbouw en een restcategorie (tuinbouw plus gemengde 
bedrijven plus de rest). Een bedrijf behoort tot een bedrijfstype als 60 % of meer 
van het totale aantal sbe 2) uit het kenmerkende bedrijfsonderdeel afkomstig 
is. 
1) Zie bijlage III. 
2) Zie voor deze.noot blz. 14. 
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Legenda 
melkvenhoude r i j  
overige veehouderi j  
akke rbouw 
gemengde bedri jven plus tuinbouw 
Kaart je .1. Fr iese CORÛP-geb.ieden met verdel ing van de oppervlakte 
cultuurgrond naar bedri j fstypen in de landbouw. 
In de bovenstaande kaart wordt per CORQP-gebied de totale oppervlakte cultuur­
grond en de verdeling daarvan naar produktierichtingen weergegeven. Het blijkt 
dat in alle COROP-gebieden de melkveehouderij overheerst. In COROP-Noord is deze 
overheersende positie minder sterk: akkerbouw en overige landbouw (tuinbouw) 
nemen voor Friese begrippen in dit gebied een belangrijke plaats in. 
Voor alle duidelijkheid wordt er hier op gewezen dat bij de regionale en typolo­
gische detaillering niet de "bestemming" van de effecten maar de "oorsprong" 
gesplitst wordt. Dat wil zeggen: er kan worden aangegeven wat de invloed is van 
de landbouw in Zuidoost-Friesland op de totale economie in Friesland, maar niet 
de invloed op de economie in Zuidoost-Friesland zélf. Dan zouden wij immers over 
een afzonderlijk IO-model voor elk COROP-gebied moeten beschikken. 
Paragraaf 3.3. Vijf soorten effecten van de Friese landbouw. 
In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de vijf verschillende 
soorten economische effecten van de Friese landbouw die in de volgende hoofd­
stukken zullen worden weergegeven. Er bestaat bij de beschrijving van deze effec-
2) (zie blz. 13.) sbe = standaardbedrijfseenheden. 
De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen 
binnen een bedrijf kunnen worden uitgedrukt in sbe. Een sbe komt overeen met 
een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten (arbeid, rente en netto-
pacht) in een bepaalde periode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder nor­
male omstandigheden. 
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ten een duidelijk verband met hetgeen in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt met 
betrekking tot het IO-model in algemene zin. Het betreft hier, vergeleken met 
het vorige hoofdstuk, een verbijzondering met het oog op de specifieke toepassing 
op het terrein van de landbouw. 
In de eerste plaats wordt een onderscheid gemaakt in directe en indirecte effec­
ten van de Friese landbouw. Het directe effect heeft betrekking op de Friese 
landbouw zélf, het kan als volgt gedefinieerd worden. 
Het directe effect van de Friese landbouw op de totale Friese economie omvat de 
werkgelegenheid, de inkomensvorming en de produktie-omvang in de Friese land­
bouw zelf. 
De bovenstaande definitie van het directe effect impliceert dat in dit rapport 
de landbouw wordt beschouwd als een op zichzelf staande sector. Immers het to­
tale directe effect wordt, naast de indirecte effecten, meegerekend bij de vast­
stelling van de economische betekenis van de landbouw. Er moet echter worden 
onderkend dat een gedeelte van het directe effect wordt veroorzaakt door de 
uitstraling van andere Friese bedrijfsklassen op de landbouw. De landbouw is met' 
andere woorden in werkelijkheid géén op zichzelf staande sector; ze is ten dele 
afhankelijk van de andere bedrijfsklassen in Friesland. Deze afhankelijkheid is in 
het onderhavige rapport geen onderwerp van studie, wêl is dat de bedrijvigheid 
in Friesland die van de landbouw afhankelijk is. En juist deze laatste afhanke­
lijkheid is van belang voor de bepaling van de regionaal-economische betekenis 
van ontwikkelingen die zich, om welke reden dan ook, voordoen in de Friese 
landbouw. 
De indirecte effecten —er worden er vier onderscheiden— hebben alle betrekking 
op de uitstraling van de landbouw naar andere sectoren in Friesland. Het zijn met 
name deze indirecte effecten die met behulp van het IO-model kunnen worden be­
rekend. 
Een eerste soort indirect effect wordt gevormd door het toeleveringseffect. Door 
een groot aantal bedrijfsklassen in Friesland worden diensten en produkten toege­
leverd aan de Friese landbouw. Zonder deze toeleveringen zou de landbouwproduk-
tie niet mogelijk zijn. In dit verband kan met name de veevoederindustrie als be­
langrijkste bedrijfsklasse worden genoemd. Daarnaast treden er echter ook omvangrij­
ke toeleveringen op van bijvoorbeeld de metaalindustrie en de bouw, terwijl door 
de landbouw ook uitgebreid gebruik gemaakt wordt van de Friese dienstensector. 
Te denken valt in dat verband bijvoorbeeld aan de veterinaire diensten. 
Elke bedrijfsklasse in Friesland levert in meerdere of mindere mate toe aan de 
Friese landbouw. De produktie van deze bedrijfsklasse is dus in zekere mate af-
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hankelijk van de landbouw in Friesland. Zoals in paragraaf 2.3. al werd aangege­
ven wordt bij dit toeleveringseffect met behulp van het IQ-model ook weer reke­
ning gehouden met de toeleveringsbehoefte van de aan de landbouw toeleverende 
bedrijf skiassen. 
Anders dan in paragraaf 2.3. wordt ten behoeve van de specifieke toepassing op 
het gebied van de landbouw, ook nog een gedeelte van het in paragraaf 2.3. aan­
gegeven verzorgingseffect tot het toeleveringseffect gerekend. Het betreft hier 
het verzorgingseffect dat ontstaat door de besteding van de inkomens die worden 
verdiend in de aan de landbouw toeleverende bedrijven. Het verzorgingseffect dat 
ontstaat als gevolg van de besteding van inkomens die in de landbouw zélf wor­
den verdiend, komt aan de orde bij het verderop gedefinieerde consumptie-effect. 
Het toeleveringseffect van de Friese landbouw kan derhalve als volgt gedefini­
eerd worden. 
Het toeleveringseffect van de Friese landbouw is het effect op de werkgelegen­
heid, de inkomensvorming en de produktie-omvang in de aan de landbouw toeleve­
rende bedrijfskiassen in Friesland, alsmede het toeleveringseffect en het ver­
zorgingseffect van deze toeleverende bedrijf skiassen op de Friese economie. 
Het tweede indirect effect van de landbouw dat in dit onderzoek wordt meegere­
kend, is het voorwaartse effect. Door het meenemen van dit voorwaartse effect 
wordt in betekenisvolle zin afgeweken van het oorspronkelijke IO-model. Uit pa­
ragraaf 2.4. bleek immers dat het IO-model tot de klasse van de vraagmodellen 
behoort; het voorwaartse effect is een aanbodeffect. Dit moge blijken uit de de­
finitie die hier gehanteerd wordt. 
Het voorwaartse effect van de Friese landbouw is het effect op de werkgelegen­
heid, de inkomensvorming en de produktie-omvang in de Friese bedrijfskiassen die 
landbouwprodukten verwerken en/of verhandelen, voorzover deze effecten voort­
vloeien uit de verwerking en verhandeling van Produkten die door de Friese 
landbouw worden toegeleverd. Tevens worden daartoe de 'toeleveringseffecten en 
de verzorgingseffecten op de Friese economie van deze produktie van de 'land-
bouwproduktenverwerkende en verhandelende bedrijf skiassen gerekend. 
Een voorbeeld van een dergelijk voorwaarts effect is het gedeelte van de Friese 
zuivelindustrie dat Friese melk verwerkt. Een ander voorbeeld is de handel in 
Friese pootaardappelen door de Z.P.C. 
Uit de definitie blijkt verder dat niet alleen de produktie, de werkgelegenheid 
en de inkomensvorming binnen deze bedrijfsklassen zélf tot het voorwaartse effect 
gerekend worden, maar dat ook de toeleveringseffecten en de verzorgingseffecten 
van deze bedrijfsklassen in het voorwaartse effect meegerekend worden. Een voor­
beeld van een dergelijk toeleveringseffect is de produktie die ontstaat in de 
Friese openbare nutsbedrijven door de energiebehoefte van de zuivelindustrie. 
Hierbij zij overigens nog opgemerkt, dat de toeleveringsbehoefte van de zuivelin­
dustrie aan landbouwprodukten hier niet meer meegeteld mag worden. Dat zou name­
lijk tot dubbeltellingen leiden, omdat dit toeleveringseffect al verdisconteerd 
is in het eerder aangeduide directe effect. 
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Het derde indirecte effect dat wordt onderscheiden is het consumptie-effect. 
Dit consumptie-effect heeft onder meer betrekking op de produktie die in Fries­
land ontstaat door de besteding van, een gedeelte van, de inkomens van werkne­
mers en zelfstandigen die in de landbouw worden verdiend. Het consumptie-effect 
wordt als volgt gedefinieerd. 
Het consumptie-effect van de Friese landbouw is het effect op de werkgelegen­
heid, de inkomensvorming en de produktie-omvang in de bedrijf skiassen in Fries­
land die consumptiegoederen en -diensten produceren die betaald worden uit de 
particuliere inkomens die in de Friese landbouw worden verdiend. Voorts worden 
daartoe gerekend de toeleveringseffecten en de verzorgingseffecten van de be­
drijf skiassen die deze consumptiegoederen en -diensten produceren. 
Het vierde en laatste indirecte effect dat in dit onderzoek wordt onderscheiden 
is het investeringseffect. De hier gebruikte definitie is: 
Het investeringseffect van de Friese landbouw is het effect op de werkgelegen­
heid, de inkomensvorming en de produktie-omvang in de Friese bedrijf skiassen die 
kapitaalgoederen leveren ten behoeve van de investeringen in de Friese landbouw. 
Tevens wordt het toeleveringseffect en het verzorgingseffect van deze kapitaal-
goederenleverende bedrijf skiasse hiertoe gerekend. 
Een voorbeeld van een dergelijk investeringseffect is de werkgelegenheid in de 
Friese bouw die ontstaat bij de bouw van bijvoorbeeld ligboxenstallen. Zoals in de 
definitie werd aangegeven, wordt niet alleen de werkgelegenheid in de bouw zelf 
meegerekend, maar ook de werkgelegenheid in de bedrijfsklassen die aan de bouw 
toeleveren. 
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Uit de bovenstaande definities van de directe en indirecte effecten van de 
Friese landbouw, en uit de definitie van de IO-tabel uit hoofdstuk 2, moge blij­
ken dat alleen die effecten meegenomen worden die samenhangen met betaalde, of 
zo men wil, commerciële transacties. Dit heeft een aantal belangrijke implica­
ties, die ook als beperkingen van het IO-model kunnen worden gezien. Het blijkt 
namelijk dat "transacties om niet" buiten de economische betekenis van de land­
bouw vallen. In het algemeen hebben deze transacties of relaties betrekking op 
de levering van diensten door de overheid en door het onderwijs. Dit zijn immers 
voor het overgrote deel "leveringen om niet". 
Overigens moet worden onderkend dat, wanneer dit soort overheidsdiensten wel in 
het IO-model meegerekend zou worden, dit zou betekenen dat een uitbreiding of 
inkrimping van de landbouw een proportionele uitbreiding c.q. inkrimping van de 
gelieerde overheidsdiensten met zich mee zou brengen. In werkelijkheid is de 
werkgelegenheidsomvang in dit soort overheidsdiensten veeleer afhankelijk van de 
financiële middelen die door de centrale overheid beschikbaar worden gesteld. 
De afhankelijkheid is meer afgeleid en niet commercieel bepaald. 
Verder kan worden opgemerkt dat de nadruk die in het IO-model wordt gelegd op 
commerciële transacties, ook relaties tussen de landbouw en andere bedrijfskias­
sen die tot uitdrukking komen in bezitsverhoudingen uitsluit. Zo gold dat met 
name een aantal verzekeringsbedrijven door hun coöperatieve organisatievorm bij 
hun oprichting in eigendom was van de boeren. Voorzover dit nog steeds het ge­
val zou zijn, betekent dit soort bezitsverhoudingen niet, dat de totale werkge­
legenheid binnen deze bedrijven aan de landbouw wordt toegerekend. Middels het 
IO-model wordt alleen dat gedeelte van de activiteiten van dit soort instellin­
gen dat voortvloeit uit transacties uit de landbouw, gerekend tot de economi­
sche betekenis van de landbouw. 
Tot slot van deze paragraaf nog een aantal opmerkingen over de ruilverkavelin­
gen die in Friesland zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd zullen worden. Ook voor 
de ruilverkavelingen geldt dat, hoewel er wel een duidelijke relatie met de land­
bouw bestaat, deze toch niet veroorzaakt worden door commerciële transacties met 
de landbouw (een in relatie tot de totale investering relatief geringe bijdrage 
van de boeren daargelaten). De effecten van de uitvoerende werkzaamheden van de 
ruilverkavelingen worden daarom niet meegerekend bij de uitstraling van de land­
bouw op de Friese economie. Het spreekt voor zichzelf dat de reeds uitgevoerde 
ruilverkavelingen invloed hebben gehad op de produktie(-structuur) van de Frie­
se landbouw. Deze invloed wordt, doordat een beschrijving wordt gegeven van de 
situatie in het jaar waarop het onderzoek betrekking heeft, impliciet wel mee­
genomen bij de economische betekenis van de landbouw. 
Het kan interessant zijn om inzicht te hebben in de regionaal-economische effec-
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ten van toekomstige ruilverkavelingen. Het onderhavige onderzoek biedt duidelij­
ke aanknopingspunten voor een dergelijke analyse. Een en ander zou zijn beslag 
kunnen krijgen in een vervolgonderzoek. 
Paragraaf 3.4. Bewerkingen. 
In de vorige paragraaf werd een opsomming gegeven van de economische effecten 
die zullen worden gebruikt bij de vaststelling van de economische betekenis van 
de Friese landbouw. Deze effecten zullen worden berekend met behulp van het 
Friese IO-model. Voordat dit echter kan gebeuren moeten er een aantal bewerkin­
gen worden uitgevoerd op het basismateriaal. De wijze waarop dit is gebeurd is 
van directe invloed op de mate van betrouwbaarheid en de mate van volledigheid 
van de resultaten van het model die in de hoofdstukken 4 en 5 van dit rapport 
zullen worden gepresenteerd. De onderhavige paragraaf waarin de uitgevoerde be­
rekeningen stapsgewijze worden omschreven, vormt daarmee een verantwoording van 
het onderzoek. 
Ten behoeve van het onderzoek zijn er drie soorten werkzaamheden verricht. In de 
eerste plaats is er een nieuwe, meer recente, IO-tabel voor Friesland geschat 1 
dan voorheen beschikbaar was. In de tweede plaats zijn er datasets geconstrueerd 
die moesten dienen als invoergegevens voor het op de nieuwe tabel gebaseerde, 
IO-model. In de derde plaats werd er een groot aantal computeruitdraaien van 
het IO-model uitgevoerd om de resultaten voor de landbouw te berekenen. 
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een IO-tabel voor de provincie Fries­
land voor het jaar 1978. Om deze tabel te kunnen construeren werd eerst een IO-
tabel voor Friesland voor het jaar 1975 geschat 1). Dit is gebeurd met behulp 
van informatie van het CBS, die kon worden verkregen door middel van de­
tachering van een aantal medewerkers van de Federatie van Noordelijke Economische 
Instituten in Den Haag. Zodoende kon gebruik gemaakt worden van zeer gedetail­
leerde informatie over de afzetstructuur en de kostenstructuur, onderscheiden 
naar 65 verschillende bedrijfsgroepen in Friesland. Deze informatie werd na een 
aantal bewerkingen, waarover binnenkort verslag wordt gedaan door de FNEI, ge­
aggregeerd tot een IO-tabel voor Friesland met 35 bedrijfsklassen. Ten aanzien 
van de landbouw was daarbij van belang dat niet alleen informatie over de totale 
Friese landbouw, maar ook over de afzetstructuur, onderverdeeld naar een aantal 
produktgroepen, beschikbaar was. 
1) Voor 1975 is bij het CBS een zogenaamde Amsterdamse tabel voor Friesland be­
schikbaar (zie reeds geciteerd FNEI-rapport). Op het moment van de start van 
dit onderzoek waren slechts Regionaal-Economische jaarcijfers voor 1978 be­
schikbaar. Deze zijn nodig bij het actualiseren van de IO-tabel. Bovendien is 
1978 een aantrekkelijk jaar vanwege het feit, dat toen het Werkgelegenheids-
register Friesland is begonnen. De keuze voor beide jaren is derhalve ge­
schied op grond van beschikbaarheid van statistische gegevens. 
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De zo geconstrueerde IO-tabel Friesland 1975 werd vervolgens met behulp van een 
zogenaamde RAS-methode (een stapsgewijze schattingsprocedure) geactualiseerd naar 
1978 1). Daarbij kon vi/ederom gebruik gemaakt worden van zeer gedetailleerde gege­
vens van het CBS. 
Vervolgens werd specifiek aandacht besteed aan de rij en de kolom voor de land­
bouw in de IO-tabel, zoals die in eerste instantie voor 1978 met behulp van de 
gebruikte actualiseringsmethode konden worden vastgesteld. De gegevens die in deze 
rij en kolom voorkwamen, werden geconfronteerd met gegevens over de landbouw zo­
als die uit andere bronnen konden worden gedestilleerd. Deze andere gegevens be­
stonden bijvoorbeeld uit de Statistiek van de Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw 
van het CBS, gegevens ingewonnen bij individuele bedrijven en bij deskundigen op 
het terrein van de landbouw, en gegevens uit de jaarverslagen van een aantal be­
drijven in Friesland die nauw met de landbouw zijn verbonden. Deze confrontatie gaf 
aanleiding tot een aantal wijzigingen in de rij en de kolom landbouw, zoals die 
werd verkregen met behulp van de RAS-methode. 
De IO-tabel die op deze wijze ontstond: een tabel die betrekking heeft op Fries­
land 1978 en waarin de onderlinge relaties tussen een 35-tal bedrijfsklassen wer­
den weergegeven, werd gebruikt als basis voor de schatting van de coëfficiënten 
van het 10-model 2). 
Om de economische betekenis van de landbouw te kunnen berekenen moest er vervol­
gens voor elk van de vier soorten indirecte effecten die in de vorige paragraaf 
werden gedefinieerd, datasets geconstrueerd worden die konden worden gebruikt 
voor het computerprogramma. De wijze waarop deze datasets werden geconstrueerd 
wordt hieronder per effect weergegeven. 
Voor het toeleverinqseffect heeft een 10-model gegevens nodig over de omvang van 
de toeleveringen van de Friese bedrijfsklassen die direct aan de landbouw leveren. 
Voor de totale Friese landbouw levert dit geen problemen op. Deze toeleveringen 
zijn immers direct af te lezen uit het intermediaire gedeelte van de kolom land­
bouw in de IO-tabel (zie onder meer paragraaf 2.2.). Er moeten echter ook toele­
veringseffecten berekend worden per C0R0P en per produktierichting. Bij de con­
structie van de betreffende datasets is gebruik gemaakt van gegevens uit de Sta­
tistiek van de Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw. In deze statistiek staat voor 
Friesland totaal, voor de COROP's en voor de verschillende produktierichtingen 
in Friesland, de kostenstructuur van de landbouw weergegeven. Er werd een 28-tal 
kostencategorieën onderscheiden. Voor Friesland totaal zijn deze kosten in de 10-
1) Voor de gebruikte methode wordt verwezen naar: De constructie,van de IO-tabel 
Noorden 1975, FNEI, 1983 
2) Voor een beschrijving van dit model wordt verwezen naar: Economische uitstra­
lingseffecten in Noord-Nederland, FNEI 1983 en naar hoofdstuk 2 van de onder­
havige publicatie. Een wiskundige beschrijving van het model wordt gegeven in 
bijlage.IV van de bijlagen bij de Economische Structuurschets Noorden des Lands. 
FNEI, Assen 1977. 
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tabel in de vorm van toeleveringen uitgesplitst naar 30 bedrijfsklassen. Het bleek : 
mogelijk om een relatie te leggen tussen deze bedrijfsklassencategorieën en de kos-
tencategorieën. Met behulp van deze relatie kon het bedrag per toeleverende be-
drijfsklasse dat weergegeven staat in de kolom landbouw van de 10-tabel onderver­
deeld u/orden naar COROP's en naar produktierichtingen. De gegevens over de kosten-
categorieën per C0R0P en produktierichting vormden als het ware de sleutel voor 
de verdeling van de toeleveringen per bedrijfsklasse die alleen voor de totale 
Friese landbouw beschikbaar was. Op deze manier ontstond voor elk van de vier 
produktierichtingen en voor elk van de drie COROP-gebieden een eigen kolom land­
bouw. 
Op een enkel punt kon de betrouwbaarheid van deze procedure gecontroleerd worden. 
De som van de berekeningen per C0R0P is namelijk bekend uit de Regionaal Economi­
sche Jaarcijfers 1978 van het CBS. Deze som bleek slechts maximaal 2 % af te wij­
ken van de som van de toeleveringen zoals die met de hierboven beschreven proce­
dure kon worden berekend. 
Voor de bepaling van het uitgangsmateriaal voor de berekening van het voorwaart­
se effect, werd eerst een selectie gemaakt van de landbouwprodukten die, omdat 
ze verhandeld of verwerkt worden door Friese bedrijven, het voorwaartse effect 
bepalen. Produkten die in aanmerking kwamen waren onder meer: melk en kaas, vlees 
en pootaardappelen. Het is uit de 10-tabel bekend door welke bedrijfsklassen deze 
Produkten verwerkt c.q. verhandeld worden. Er werd vervolgens vastgesteld welk 
gedeelte van de produktie van deze verwerkende bedrijfsklassen daadwerkelijk be­
trekking had op produkten die door de Friese landbouw worden aangeleverd. Die 
produktie-omvanggegevens werden gebruikt voor de berekening van het voorwaartse 
effect. De uitsplitsing van het Friese totaal naar COROP's en produktierichtin­
gen gaf weinig problemen, omdat, wederom uit de statistiek van de bedrijfsuitkom-
sten in de landbouw, niet alleen voor de totale Friese landbouw maar ook per 
C0R0P en per produktierichting gegevens beschikbaar waren over de opbrengsten van 
de voor het voorwaartse effect geselecteerde landbouwprodukten. 
Voor de vaststelling van het consumptie-effeet moesten gegevens beschikbaar zijn 
omtrent de verdiende lonen en salarissen en de consumptie van de zelfstandigen in 
de landbouw. Voor de COROP's en voor de totale landbouw kon daarbij gebruik ge­
maakt worden van de Regionaal Economische Jaarcijfers 1978 van het CBS. Voor de 
produktierichtingen moest gebruik gemaakt worden van een sleutelprocedure met be­
hulp van de Statistiek van de Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw. 
De inkomensgegevens voor de totale Friese landbouw en de onderdelen daarvan, kon­
den vervolgens vertaald worden naar de bedrijfsklassen in Friesland die de con­
sumptiegoederen leveren, met behulp van gegevens uit de 10-tabel Friesland 1978. 
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Bij de constructie van de datasets ten behoeve van de computeruitdraaien van het 
IO-model die gebruikt werden voor de berekening van het investerinqseffect kon 
gebruik worden gemaakt van een, nog ongepubliceerde, statistiek van het CBS over 
investeringen in de landbouw. In deze statistiek worden voor Friesland vier 
hoofdbedrijfstypen in de landbouw onderscheiden, terwijl er een uitsplitsing wordt 
gegeven naar 12 verschillende soorten investeringsgoederen. De gegevens werden 
per investeringsgoed vertaald naar de bedrijfsklassen in Friesland waardoor deze 
investeringsgoederen geproduceerd worden. Het zal duidelijk zijn dat daarbij een 
vrij groot lek optreedt, omdat een groot gedeelte van de investeringsgoederen 
buiten Friesland wordt geproduceerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de tracto­
ren die door de Friese landbouw worden aangeschaft. 
Op deze wijze kwamen de gegevens voor het model voor de totale Friese landbouw 
en voor de produktierichtingen tot stand. Gegevens over de door de Friese be­
drijfsklassen ten behoeve van de landbouw geproduceerde investeringsgoederen per 
COROP, kwamen tot stand via een sleutelprocedure met behulp van kostengegevens 
'uit de Statistiek van de Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw. 
Paragraaf 3.5. Bronnen. 
In deze slotparagraaf van hoofdstuk 3 wordt nog eens het datamateriaal weergege­
ven dat bij de berekening van de economische betekenis van de Friese landbouw is 
gebruikt : 
1. Input-Output-tabel Friesland 1975. 
2. Input-Output-tabel Friesland 1978. 
3. Regionaal Economische Jaarcijfers 1978, CBS. 
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4. Statistiek van de ßedrijfsuitkomsten in de Landbouw, CBS. 
5. Een statistiek van de investeringen in de landbouw, ongepubliceerde 
statistiek van de afdeling Landbouwstatistieken van het CBS. 
6. Jaarverslagen van voedings- en genotmiddelenbedrijven en andere 
bedrijven in Friesland. 
7. Landbouwtelling 1978, CBS/LEI-bevi/erking. 
8. Werkgelegenheidsregister Friesland 1978, ETIF/KvK/DBA. 
De laatste bron is gebruikt voor de vi/erkgelegenheidsgegevens voor het IO-model. 
Ze biedt ook de mogelijkheid om de resultaten van de IO-analyse te controleren 
door op onderdelen de werkgelegenheid, die samenhangt met de landbouw, direct 
te tellen. 
In de nu afgesloten hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport werd een globaal inzicht 
gegeven in de IO-analyse en werd verantwoording afgelegd van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Ze kunnen worden gezien als een noodzakelijke inleiding tot de nu 
volgende hoofdstukken die de kern van dit rapport vormen. In die hoofdstukken 
zullen de economische betekenis van de totale Friese landbouw (hoofdstuk 4) en 
van de onderdelen daarvan (hoofdstuk 5) aan de orde komen. 
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HOOFDSTUK 4. FRIESE LANDBOUW EN FRIESE ECONOMIE. 
Paragraaf 4.1. Inleiding. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de toepassing van het Friese 
Input-Output-model op de agrarische sector 1) in Friesland. Daarbij gaat het om de 
uitkomsten van de Friese landbouw in zijn totaliteit. De effecten van de onderschei­
den regio's en bedrijfstypen komen in een volgend hoofdstuk aan de orde. Dit hoofd­
stuk is als volgt ingedeeld. Na deze inleidende paragraaf wordt aandacht besteed 
aan de omvang van de diverse indirecte effecten (paragraaf 4.2. ). Daarna komen de 
werkgelegenheidseffecten op de Friese economie aan de orde, ook per bedrijfskiasse 
(paragraaf 4.3. ). Paragraaf 4.4. bevat een bespreking van produktie-en inkomensef­
fecten. Terwijl de voorgaande paragrafen betrekking hebben op de toestand in 1978, 
wordt in paragraaf 4.5. ingegaan op de situatie op dit moment. Tenslotte wordt in 
paragraaf 4.6. een aantal conclusies nogmaals voor het voetlicht gehaald. 
Paragraaf 4.2. Directe en indirecte effecten 2). 
In tabel 4.1. staat de absolute omvang vermeld van de directe en indirecte effec­
ten van de landbouw op de Friese economie. 
Tabel 4.1. Absolute directe en indirecte effecten Friese landbouw. 1978 
(1-3 in miljoenen guldens; 4 in i aantallen personen) . -
Direct Indirect 







311 1. Produktie 1.951 3.742 611 390 2.430 
2. Lonen en salarissen 118 596 112 93 315 76 
3. Overig inkomen 833 522 139 143 190 51 
4. Werkgelegenheid a) 18.940 24.960 4.540 4.550 12.660 3.210 
a) Werkgelegenheidsregister Friesland 
Het totale indirecte effect gaat steeds het directe effect te boven, behalve in het 
geval van het overig inkomen. Dit laatste is te verklaren uit de relatief grote 
omvang van het overig inkomen in de agrarische sector vanwege het betrekkelijk 
grote aantal zelfstandigen. De keerzijde van dit verschijnsel is dat bij de post 
lonen en salarissen het indirecte effect het directe vele malen overtreft. In de 
landbouw zijn erg weinig loon- en salarisgerechtigden, terwijl deze groep in met 
de landbouw verbonden bedrijfsklassen overheerst. 
1) Agrarische sector" en "landbouw" worden in dit hoofdstuk als synonieme be­
grippen gebruikt. Beide begrippen omvatten de bedrijfsklassen 01, 02 en 03 in 
de standaardbedrijfsindeling (SBI). De SBI-klassen staan vermeld in bijlage I 
bil dit rapport. 
2) In bijlage II bij dit rapport wordt een totaaloverzicht geboden van de diverse 
indirecte effecten voor Friesland. 
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Het indirecte effect wordt grotendeels verklaard uit het voorwaartse effect. De 
Friese zuivelindustrie doet hier haar invloed gelden. Het voorwaartse effect 
verklaart meer dan de helft van het indirecte effect op produktie en werkgele­
genheid. Het toeleveringseffect staat bij de verklaring van de grootte van het 
indirecte effect op de tweede plaats wanneer het effect op produktie en lonen 
en salarissen in ogenschouw wordt genomen. 
Bij de posten overig inkomen en werkgelegenheid is het consumptie-effect iets 
sterker dan het toeleveringseffect. Blijkbaar is de arbeidsproduktiviteit in de 
toeleverende bedrijfsklassen groter dan in de bedrijfsklassen, die consumptiegoe­
deren leveren aan de inkomenstrekkers in de landbouw. Het kleinste indirecte ef­
fect wordt gevormd door het investeringseffect. 
In tabel 4.2. worden alle effecten gerelateerd aan de produktie-omvang in de 
agrarische sector. 
Tabel 4.2. Directe en indirecte effecten per miljoen gulden agrarische 
produktie. 1978. 
Direct Indirect 
totaal totaal toele" con\. woor: ïnves-vering sumptie waarts tering 
1. Produktie 1,00 1,92 0,31 0,20 1,25 0,16 
2. Lonen en salarissen 0,06 0,31 0,06 0,05 0,16 0,04 
3. Overig inkomen 0,43 0,27 0,07 0,07 0,10 0,03 
4. Werkgelegenheid 9,71 12,80 2,33 2,33 6,49 1,65 
Tegenover elke miljoen gulden produktie in de Friese landbouw staat bijna 2 mil­
joen gulden produktie elders in de Friese economie veroorzaakt door de agrari­
sche produktie. Een eenheid agrarische produktie —ter waarde van ƒ 1 miljoen 
levert ƒ 60.000,- lonen en salarissen in de landbouw en ƒ 310.000,- lonen en 
salarissen daarbuiten. Voor het overig inkomen zijn deze bedragen resp. 
ƒ 430.000,- en ƒ 270.000,-, terwijl de resultaten voor het aantal arbeidsplaat­
sen uitkomen op 9,7 arbeidsplaatsen in de agrarische sector en 12,8 daarbuiten. 
In tabel 4.3. wordt per economische grootheid een verhoudingsgetal berekend 
voor de verschillende indirecte effecten ten opzichte van het directe effect. 
Tabel 4.3. Verhouding indirect-direct effect per economische grootheid. 1978. 
Direct Indirect 







0,16 1. Produktie 1,00 1,92 0,31 0,20 1,25 
*2. Lonen en salarissen 1,00 5,05 0,95 0,79 2,67 0,64 
3. Overig inkomen 1,00 0,63 0,17 0,17 0,23 0,06 
4. Werkgelegenheid 1,00 1,32 0,24 0,24 0,67 0,17 
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Het genoemde verhoudingsgetal is het grootst voor de lonen en salarissen en het 
kleinst voor de post overig inkomen; dit kan vi/orden verklaard uit het overheer­
sen van de zelfstandigen binnen de arbeidskrachten in de landbouw, terwijl elders 
loon- en salaristrekkers in de meerderheid zijn. Het verhoudingsgetal is voor de 
produktie groter dan voor de werkgelegenheid, een indicatie voor de relatief ge­
ringe arbeidsproduktiviteit in de landbouw ten opzichte van verbonden bedrijfs-
klassen. Een opvallend verschijnsel is dat het indirecte produktie-effect in voor­
waartse zin groter is dan het directe produktie-effect. 
Paragraaf 4.3. Werkgelegenheidseffecten. 
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat er per miljoen gulden agrarische pro­
duktie 9,7 arbeidskrachten in de landbouw werkzaam zijn en nog eens 12,8 in met 
de landbouw verbonden sectoren. Naast iedere man of vrouw werkzaam in de landbouw 
werkt derhalve 1,3 man of vrouw in verwante bedrijfsklassen. 
Waar —dat wil zeggen in welke bedrijfsklassen— wordt deze werkgelegenheid gerea­
liseerd en hoe groot is het relatieve belang van deze indirecte werkgelegenheid 
van de met de landbouw in verband gebrachte bedrijfsklassen. De laatste bereke­
ning is ook uitgevoerd voor de verschillende bedrijfsklassen afzonderlijk. De re­
sultaten staan in tabel 4.4. 
Tabel 4.4. Werkgelegenheidseffecten Friese landbouw op totale Friese 
werkgelegenheid. 1978. 
aantal werkzame personen in Procenten van de 
_ Friese werkgelegenheid 
Direct effect 18.940 11,3 
Indirect effect 24.960 14,9 
waarvan: - toelevering 4.540 2,7 
- consumptie 4.550 2,7 
- voorwaarts 12.660 7,6 
- investering 3.210 1,9 
Totaal effect 43.900 26,2 
Totale Friese werkgelegenheid 167.370 100,0 
Het is duidelijk dat de invloed van de agrarische sector, voorzover deze met be­
hulp van Input-Output-technieken zichtbaar gemaakt kan worden, groot is: ruim 
een kwart van de Friese werkgelegenheid is direct of indirect gekoppeld aan de 
Friese landbouw. Van de indirecte effecten die tezamen bijna 15 van de totale 
Friese werkgelegenheid voor hun rekening nemen, is het voorwaartse effect het 
grootst; het komt uit op bijna 8 %. Dit cijfer illustreert het relatieve belang 
van landbouwprodukten-verwerkende en -verhandelende bedrijvigheid. De bedrijvig­
heid in en om de zuivel speelt hierin een belangrijke rol. 
Ruim 26 % van de Friese werkgelegenheid is verbonden met de landbouw in Fries­
land. Wanneer de relatie gelegd wordt tussen directe en indirecte werkgelegen­
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heid veroorzaakt door de landbouw en de Friese werkgelegenheid excl. openbaar 
bestuur en onderwijs, welke laatste niet zijn meegenomen in het model vanwege het 
niet-commerciële karakter van deze instellingen, komt men uit op bijna 30 % 
(29,9). Met dit cijfer wordt het belang aangegeven voor de aldus gedefinieerde 
marktsector in Friesland. De indirecte werkgelegenheid maakt overigens bijna 20 % 
(19,5) uit van de werkgelegenheid in met de landbouw in verband gebrachte be­
drijf skiassen. De laatste berekening is ook uitgevoerd voor de verschillende be-
drijfsklassen afzonderlijk. De resultaten staan in tabel 4.5. 
Tabel 4.5. Indirecte werkgelegenheid per bedrijfsklasse. 1978. 
. , . in % van de totale werk-
3 UU gelegenheid bedrijfsklasse 
Voeding dierlijk a) 4.810 89,6 
Voeding overig a) 950 23,5 
Dranken, tabak 10 0,9 
Textielindustrie 20 1,6 
Kledingindustrie 0 0,6 
Leder- en schoenindustrie 0 1,2 
Hout- en meubelindustrie 110 4,6 
Papierindustrie 90 11,9 
Grafische industrie 190 12,8 
Delfstoffen en aardolie 20 19,4 
Chemie, kunststoffenindustrie 60 5,8 





Basismetaal, elektrotechn. en overige ind. 70 0,9 
Openbaar nut 360 19,3 
Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 2.380 13,1 
Handel 6.550 28,1 
Horeca 630 16,2 
Reparatiebedrijven 830 27,1 
Zee- en luchtvaart 0 1,2 
Transport en communicatie 1.130 15,3 
Banken en verzekeringen 820 14,2 
Woningbezit 160 15,7 
Zakelijke diensten 710 17,2 
Medische en veterinaire diensten 1.620 18,0 
Cultuur en recreatie 110 13,7 
Overige dienstverlening 2.530 23,5 
Totaal 24.960 19,5 
a) De bedrijfsklasse voeding dierlijk omvat de bedrijven die produkten van dierlijke 
oorsprong (bijv. melk en vlees) verwerken. 
In de bedrijfsklasse voeding overig vi/orden overige landbouwprodukten verwerkt 
zoals granen. 
b) Deze is in Friesland erg klein in absolute zin. Aan het hoge percentage moet 
daarom niet teveel betekenis toegekend worden. 
N.B.:-De werkgelegenheidscijfers (totalen) per bedrijfsklasse zijn ontleend aan het 
werkgelegenheidsregister dat door het ETIF beheerd wordt. 
-Door afrondingsverschillen wijkt de som van de delen van het indirect werk­
gelegenheidseffect af van het totaal. 
-De berekeningen der percentages vonden plaats op basis van de onafgeronde 
cijfers. 
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In absolute zin is het indirecte werkgelegenheidseffect vooral groot in handel, 
voeding dierlijk, overige dienstverlening, bouw, medische en veterinaire diensten, 
transport en communicatie, voeding overig, reparatiebedrijven, banken en verzeke­
ringen, zakelijke diensten, metaal- en machine-industrie en horeca. Deze bedrijfs-
klassen leveren elk een bijdrage van meer dan 500 mannen en/of vrouwen aan indi­
recte werkgelegenheid. 
In relatieve zin ten opzichte van de totale werkgelegenheid in de betreffende 
bedrijfsklasse zijn van groot belang voeding dierlijk —deze is voor de werkgele­
genheid voor maar liefst 90 % afhankelijk van de Friese landbouw i—, handel, re­
paratiebedrijven, overige dienstverlening, voeding overig, delfstoffen- en aard­
olie-industrie 1) en openbaar nut. 
Hun afhankelijkheid van de landbouw wat betreft de werkgelegenheid ligt boven of 
op het gemiddelde van alle bedrijfsklassen tezamen (+ 20 ?ó). 
Tabel 4.6. geeft een uitsplitsing van het absolute indirecte werkgelegenheidsef­
fect per bedrijfsklasse naar type indirect effect voor die bedrijfsklassen, waar 
van de indirecte werkgelegenheidsbijdrage meer dan 500 bedraagt. 
Tabel 4.6. Absoluut indirect werkgelegenheidseffect per bedrijfsklasse naar 
type indirect effect. 1978. 
totaal toele­ con­ voor­ inves-vering sumptie waarts terinq 
Handel 6.550 990 1.260 3.970 330 
Voeding dierlijk 4.810 20 40 4.750 0 
Overige dienstverlening 2.530 380 920 1.070 160 
Bouw 2.380 270 130 140 1.840 
Medische en veterinaire diensten 1.620 390 760 380 90 
Transport en communicatie 1.130 250 250 560 60 
Voeding overig 950 820 20 110 0 
Reparatiebedrijven 830 330 170 280 40 
Banken en verzekeringen 820 320 220 230 50 
Zakelijke diensten 710 320 120 220 60 
Metaal-, machine-industrie 650 110 30 250 270 
Horeca 630 100 300 190 50 
N.B.: Door afrondingsverschillen kan het geheel afwijken van de som der delen. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de opbouw van het indirecte effect nogal kan 
verschillen per bedrijfsklasse. Bij de handel, voeding dierlijk, overige dienstver­
lening en transport en communicatie wordt het indirecte effect in belangrijke ma­
te bepaald door het voorwaartse effect. Het zal duidelijk zijn dat hier de produk-
1) Deze is in Friesland erg klein in absolute zin. Aan het hoge percentage moet 
daarom niet teveel betekenis toegekend worden. 
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tie en de distributie van zuivelprodukten een belangrijke rol spelen en het ver­
voer van melk naar de zuivelfabrieken. 
Het investerinqseffect speelt een overwegende rol in bouwnijverheid en metaalin­
dustrie. Deze bedrijven verzorgen direct de produktie van kapitaalgoederen in de 
landbouw. 
Bij de medische- en veterinaire diensten en de horeca is het consumptie-effect 
belangrijker dan de andere effecten. 
Het toeleverinqseffect tenslotte heeft grote invloed binnen de overige voedings­
middelenindustrie, de reparatiebedrijven en de zakelijke diensten. Hierbij kan ge­
dacht worden aan aankopen van veevoer van niet-dierlijke herkomst, dienstverle­
ning door garages e.d. resp. dienstverlening door makelaars en boekhoudbureau's. 
Paragraaf 4.4. Produktie- en inkomenseffecten. 
In de vorige paragraaf werd aangegeven dat ruim 26 % van de Friese werkgelegen­
heid verbonden geacht kan worden met de landbouw in Friesland. Het is de vraag 
hoe groot het betreffende aandeel is in de bruto-produkties en het inkomen in 
de regio. 
Het aandeel in de bruto-produktie in Friesland bedraagt bijna 34 % en is opge­
bouwd uit een direct effect van bijna 12 % en een indirect effect van 22 %. 
Deze resultaten wijzen op een relatief hoge arbeidsproduktiviteit in de aan de 
landbouw gerelateerde bedrijfsklassen. Het indirecte produktie-aandeel is name­
lijk veel groter dan het indirecte werkgelegenheidsaandeel (22 % tegenover 14 %), 
terwijl de aandelen der directe grootheden vrijwel gelijk zijn. 
De resultaten voor het inkomen (toegevoegde waarde) zijn de volgende. Het directe 
inkomenseffect ligt op bijna 11 % en is derhalve qua grootte vergelijkbaar met 
bruto-produktie- en werkgelegenheidsaandeel. Het indirecte inkomenseffect komt 
ook op bijna 11 % uit. Dit wijst op een relatief hoog gemiddeld inkomen per ar­
beidskracht in de landbouw vergeleken met de toeleverende, verwerkende en ver­
zorgende bedrijfsklassen. Dit kan worden verklaard uit het getalsmatige over­
wicht van zelfstandigen in de agrarische sector. 
Paragraaf 4.5. Huidige situatie 1). 
In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan de beschrijving van de situa­
tie in 1978. Dit is inmiddels vijf jaar geleden. Zouden de uitkomsten van het 
10-model nu significant afwijken van die in 1978 ? Deze vraag is vooral van be­
1) De inhoud van deze paragraaf is een samenvatting van bijlage IV, waarin uitge­
breider ingegaan wordt op de betreffende materie. 
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lang voor de verhoudingsgetallen. Het zal duidelijk zijn dat de absolute getallen 
gewijzigd zijn. 
Gezien het grote beleidsmatige belang van de werkgelegenheid wordt hier het ver­
houdingsgetal tussen directe en indirecte werkgelegenheid in het licht van de 
analytische schijnwerpers geplaatst. Deze had in 1978 een waarde van rond 1,3. 
Is deze waarde toe- of afgenomen ? Globaal genomen zijn er drie relevante facto­
ren voor de ontwikkeling van dit verhoudingsgetal, namelijk arbeidsproduktiviteit, 
consumptie en investeringen. 
De arbeidsproduktiviteit in de landbouw is in de periode 1978-1983 sterk geste­
gen ook in relatie tot de stijging daarvan in andere bedrijf skiassen (zie tabel 1. 
in bijlage IV). Alleen de voeding dierlijk kende een even grote arbeidsproduk-
tiviteitstoename. 
Deze ontwikkeling brengt een opwaartse druk met zich mee op de factor 1,3. 
De investeringsactiviteit en de consumptieve bestedingen zijn daarentegen ge­
daald in de afgelopen jaren. Deze veranderingen oefenen een neerwaartse druk 
uit op genoemde werkgelegenheidsverhouding. 
Het zou te ver voeren in dit kader na te gaan wat de exacte —getalsmatige— 
invloeden zijn op het kengetal. Enkele tentatieve berekeningen met het IO-model 
laten zien, dat de invloeden per saldo positief inwerken op de grootte van het 
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kengetal. De waarde van het kengetal van 1,3 heeft het karakter van een minimum­
schatting voor 1983. 
Op basis van voorlopige cijfers uit het Werkgelegenheidsregister Friesland voor 
1982 leidt toepassing van bovengenoemd kengetal tot een werkgelegenheidsaandeel 
van rond 25 % in de Friese werkgelegenheid. Dit zou een lichte daling betekenen 
ten opzichte van de situatie in 1978. Gezien het karakter van minimumschatting 
mogen \i/e er echter van uitgaan dat het belang van de Friese landbouw in 1982 ge­
meten in werkgelegenheidsaandeel, niet lager is dan die in 1978. 
Paragraaf 4.6. Conclusies. 
In dit hoofdstuk zijn de effecten in economische zin besproken van de Friese 
landbouw voor de totale Friese economie. De belangrijkste uitkomsten van de toe­
passing van het Friese IO-model zijn: 
1. De indirecte effecten op produktie en werkgelegenheid zijn groter dan de 
directe effecten. 
2. Voor de werkgelegenheid is het voorwaartse effect het belangrijkste van de 
indirecte effecten. Het investeringseffect is het minst belangrijk. Consump­
tie en toeleveringseffect leveren beide een vrijwel gelijke bijdrage. Naast 
iedere vrouw of man in de landbouw s'taan ruim 1,3 arbeidskracht elders in 
de provinciale economie in 1978. 
3. Het voorwaartse werkgelegenheidseffect speelt vooral een rol-in voeding 
dierlijk, handel, overige dienstverlening en transport en communicatie. 
De toeleveringseffecten creëren produktie en werkgelegenheid in overige 
voedingsmiddelenindustrie, reparatiebedrijven en zakelijke diensten. Horeca 
en medische diensten leven voor een groot deel van de agrarische consump­
tie. De kapitaalgoederen voor de landbouw worden geproduceerd door metaal­
industrie en bouwnijverheid, die de vruchten plukken van het investerings­
effect in de landbouw. 
4. Na globale beschouwing van arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen, consump­
tie- en investeringsgedrag wordt geconcludeerd dat bovenvermelde 1,3 ge­
zien moet worden als een minimumschatting van het indirect werkgelegen­
heidseffect voor 1983. 
5. Het totale directe en indirecte effect van de Friese landbouw bedraagt 
ruim 26 % van de Friese werkgelegenheid in 1978. In 1983 zal dit aandeel 
naar alle waarschijnlijkheid niet lager zijn. Wanneer werkgelegenheid in 
Friesland gezien wordt als algemeen belang, dan geldt dit in sterke mate 
voor de Friese landbouw en de met haar verbonden Friese bedrijfsklassen. 
Voor de voeding dierlijk, de handel, de reparatiebedrijven, de voeding ove­
rig en de óverige dienstverlening betekent dé Friese landbouw meer dan 
20 % van de werkgelegenheid in die bedrijfsklasse. 
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HOOFDSTUK 5. ECONOMISCHE EFFECTEN PER PRODUKTIERICHTING EN PER COROP-GEBIED. 
Paragraaf 5.1. Inleiding. 
In het vorige hoofdstuk \i/erd een beeld geschetst van de economische betekenis 
van de totale Friese landbouw. In het onderhavige hoofdstuk zullen de verschil­
lende onderdelen van de Friese landbouw worden besproken. Daartoe wordt eerst 
per onderdeel een beschrijving gegeven van de landbouw in absolute bedragen en 
absolute aantallen personen, net zoals dat in het vorige hoofdstuk voor het to­
taal is gebeurd. 
In de daarop volgende paragraaf, paragraaf 5.3, wordt een aantal verhoudings­
getallen gegeven. Deze verhoudingsgetallen hebben niet alleen een beschrijvende 
waarde maar kunnen, onder bepaalde aannamen, ook dienen als indicatoren voor de 
economische opbrengst die verwacht mag worden van een uitbreiding c.q. inkrim­
ping van onderdelen van de landbouw. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende paragraaf. 
Evenals in het vorige hoofdstuk zal ook bij de beschrijving van de onderdelen v^n 
de landbouw het jaar 1978 centraal staan. Hoewel dit jaar al vijf jaar achter de 
rug is, mag toch verondersteld worden dat de conclusies die getrokken worden in 
grote lijnen ook op de huidige situatie van toepassing zijn. De absolute bedragen 
zullen in de tussentijd, met name onder invloed van prijsontwikkelingen aanmerken 
lijk hoger zijn geworden. De onderlinge verhoudingen tussen de COROP's en de pro-
duktierichtingen, waar het in het onderhavige hoofdstuk vooral om gaat, zullen 
echter gedurende de afgelopen vijf jaar niet in betekenisvolle zin veranderd zijn. 
Paragraaf 5.2. Een beschrijving van de situatie per onderdeel. 
In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de economische beteke­
nis van de vier in paragraaf 3.2. beschreven produktierichtingen en de drie 
COROP's. Met nadruk zij nogmaals gesteld, dat het hier niet om de economische be­
tekenis voor die produktierichtingen en COROP's zélf gaat, maar dat het effect 
van deze onderdelen van de landbouw op de gehele Friese economie wordt weer­
gegeven. 
Het is wellicht zinvol om aan het begin van deze paragraaf nog een kanttekening 
te plaatsen bij de samenstelling van de verschillende produktierichtingen. Voor 
elk van de vier produktierichtingen, maar met name voor de overige veehouderij en 
de overige landbouw, geldt dat ze, net zoals elke geaggregeerde grootheid, zijn 
samengesteld uit een groot aantal ongelijksoortige eenheden (voor de gedetailleer­
de onderverdeling die is gehanteerd wordt verwezen naar bijlage III) ..De produktie­
richtingen zijn met andere woorden niet homogeen van samenstelling. Als er in deze 
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paragraaf dan ook een aantal kenmerken van een bepaalde produktierichting wordt 
besproken, moet rekening gehouden worden met de omstandigheid dat deze kenmerken 
voor het geheel (of zo men wil het gemiddelde) van deze produktierichting gel­
den. Daarbij is het zeer wel mogelijk dat de kenmerken van de verschillende onder­
delen van deze produktierichting, afwijken van het gemiddelde dat voor deze pro­
duktierichting van toepassing is. 
In deze paragraaf zijn alleen de directe effecten en het totaal der indirecte ef­
fecten opgenomen. De indirecte effecten worden niet, zoals in hoofdstuk 4, nog 
eens uitgesplitst naar toeleveringseffecten, voorwaartse effecten, consumptie­
effecten en investeringseffecten. 
Tabel 5.1. geeft per produktierichting van de Friese landbouw een beeld van de 
produktie-effecten, de inkomenseffecten en de werkgelegenheidseffecten voor de 
gehele provincie. Het zal duidelijk zijn dat de som der produktierichtingen die 
in de laatste regel van de tabel is opgenomen, overeenkomt met het effect van 
de totale Friese landbouw dat in tabel 4.1. werd gegeven. 
Tabel 5.1. De economische betekenis van de Friese landbouw, uitgesplitst 
naar een viertal produktierichtingen, in miljoenen guldens en 
in personen werkgelegenheid. 1978. 
, ... lonen en overige . , . - . produktie , -, 3 werkqeleqenheid salarissen inkomens ^ a 




direct direct indirect 
Melkveehouderij 1.611 3.339 84 522 721 438 14.930 21.750 
Overige veehouderij 173 243 4 43 47 44 1.720 1.820 
Akkerbouw 98 106 16 21 38 27 1.170 940 
Overige landbouw 70 55 14 10 28 13 1.110 440 
Totale landbouw a) 1.951 3.742 118 596 833 522 18.940 24.960 
a) Door afrondingsverschillen komt het totaal in een aantal gevallen niet over­
een met de som der delen. 
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de melkveehouderij in Friesland veruit 
de belangrijkste produktierichting in de landbouw is. Van de totale directe werk­
gelegenheid in de Friese landbouw van 18.940 personen, vinden ca 14.930 personen 
werk in de melkveehouderij. Dat komt overeen met een aandeel van ca 79 %. In het 
indirecte effect is het aandeel van de Friese melkveehouderij met 21.750 perso­
nen, ofwel ca 87 %, nog aanmerkelijk hoger. Daaruit kan afgeleid worden dat de 
uitstralingseffecten van de melkveehouderij in vergelijking met de andere produk­
tierichtingen, hoog zijn. Voor het directe produktie-effect van de melkveehoude­
rij blijkt dat dit met ca ƒ 1,6 miljard ca 82 % uitmaakt van het Friese totaal. 
Wordt dit aandeel geconfronteerd met het bovengenoemde aandeel van ca 79 % in de 
directe werkgelegenheid, dan blijkt dat de werkgelegenheid per miljoen gulden 
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produktie in de melkveehouderij lager is dan voor de andere produktierichtingen 
in de Friese landbouw (derhalve een hogere arbeidsproduktiviteit). 
Gezien de omvang van de directe werkgelegenheid en de indirecte werkgelegenheid 
moet worden geconstateerd dat de andere drie produktierichtingen in de Friese 
landbouw aanmerkelijk kleiner zijn dan de melkveehouderij. Zo geldt voor de produk-
tierichting overige veehouderij, dat ca 9 % van de directe werkgelegenheid en ca 
7 % van de indirecte werkgelegenheid, die kan worden toegeschreven aan de Frie­
se landbouw, wordt veroorzaakt door deze produktierichting. Dit geldt niet al­
leen voor de omvang van het directe effect: ten aanzien van de werkgelegenheid 
geldt voor beide produktierichtingen een aandeel van ca 6 %, maar in nog ster­
kere mate voor de indirecte effecten. 
Bij de inkomenseffecten, de effecten op de verdiende lonen en salarissen en de 
overige inkomens, valt het op dat de post lonen en salarissen die verdiend wor­
den in de overige veehouderij, met ƒ 4 miljoen, zeer gering is. Dit wordt ver­
oorzaakt door het zeer geringe aandeel van de werknemers binnen deze produktie­
richting. 
Een verdere analyse van de tabel wordHiier achterwege gelaten, de cijfers spre­
ken voor zichzelf. 
Naast een onderverdeling naar produktierichtingen is ook een geografische uit­
splitsing naar COROP-regio1 s in Friesland gemaakt. De effecten per COROP voor 
de totale Friese economie zijn opgenomen in tabel 5.2. 
Tabel 5.2. De economische betekenis van de Friese landbouw uitgesplitst naar 
een drietal COROP's, in miljoenen guldens en in personen werkge-
leqenheid. 1978. 
, . , . lonen en overige' . , , . , produktie salarissen inkomens werkgelegenheid 







COROP-Noord 778 1.393 60 224 337 201 7.980 9.390 
COROP-Zuidwest 530 1.078 27 171 232 146 4.650 7.160 
COROP-Zuidoost 643 1.270 31 201 264 175 6.310 8.410 
totaal a) 1.951 3.742 118 596 833 522 18.940 24.960 
a) Door afrondingsverschillen komt het totaal in een enkel geval niet over­
een met de som der delen. 
De verschillen tussen de COROP's zijn aanmerkelijk kleiner dan de verschillen 
tussen de produktierichtingen. Voor elk van de vier onderscheiden economische 
effecten geldt dat de landbouw in COROP-Noord de grootste bijdrage levert aan 
de Friese economie. Zo geldt voor de directe werkgelegenheid dat de landbouw 
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in deze COROP voor ca 7.980 personen werkgelegenheid met zich brengt, hetgeen 
overeenkomt met ca 42 % van de totale werkgelegenheid in de Friese landbouw. 
Voor de indirecte werkgelegenheid geldt dat de landbouw in COROP-Noord ca 30 % 
voor zijn rekening neemt. Hieruit moge blijken dat het uitstralingseffect van 
COROP-Noord in vergelijking met het directe effect relatief laag is. De verhou­
ding tussen de indirecte en de directe werkgelegenheid is in COROP-Noord 
9 390 ( * =) 1,18. Voor Friesland totaal geldt een verhouding van 1,32 (zie ook ta-7 • 7oU 
bel 4.3), voor COROP-Zuidwest is dit verhoudingsgetal 1,54 en voor COROP-Zuid-
Oost 1,33. Uit een nadere analyse blijkt dat de verschillen tussen de COROP's 
bijna volledig verklaard kunnen worden uit de samenstelling binnen de COROP's 
naar produktierichtingen. Op deze wijze geredeneerd moet het relatief hoge ver­
houdingsgetal van 1,54 in COROP-Zuidwest verklaard worden uit het relatief hoge 
aandeel van de melkveehouderij in dit gebied. Uit paragraaf 5.1. is gebleken dat 
dit de produktierichting is die de grootste uitstralingseffecten heeft op de 
Friese economie. 
Uit de tabel blijkt overigens dat de absolute omvang van het economische effect 
van COROP-Zuidwest vergeleken met de andere COROP's kleiner is. Ten aanzien van 
het directe produktie-effect geldt bijvoorbeeld dat het aandeel van COROP-Zuid-
West slechts 27 % is, terwijl COROP-Noord ook in dit opzicht het hoogste scoort 
met bijna 40 % en COROP-Zuidoost een tussenpositie inneemt. Vanzelfsprekend han­
gen deze verschillen tussen de gebieden samen met verschillen in oppervlakte 
cultuurgrond (zie kaartje 1 op blz. 14). 
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Paragraaf 5.3. Economische gevolgen van uitbreiding of inkrimping van de 
landbouw. 
In deze paragraaf worden een aantal verhoudingscijfers gepresenteerd die ge­
bruikt kunnen worden bij de vaststelling van de economische effecten van mogelij­
ke toekomstige uitbreidingen of inkrimpingen van de Friese landbouw. Dit soort 
verhoudingscijfers wordt niet alleen weergegeven voor de totale Friese landbouw 
maar ook voor de vier in dit rapport onderscheiden produktierichtingen. 
In dit verband is het wellicht zinvol om de beperkingen van het IO-model, be­
sproken in paragraaf 2.4, in herinnering te roepen. De bedoelde verhoudings­
cijfers, zoals het totale werkgelegenheidseffect voor Friesland veroorzaakt door 
een uitbreiding van het landbouwareaal met 100 ha, worden afgeleid uit de be­
staande situatie in 1978. Bij de bespreking van de beperkingen werd onder meer 
geconstateerd dat in het IO-model wordt verondersteld dat de produktiestructuur 
gelijk blijft, en dat een marginale uitbreiding op dezelfde manier zal plaatsvin­
den als de bestaande produktie. In sommige gevallen is deze veronderstelling 
irreëel. Immers de uitbreiding van de produktie zal in het algemeen op een an­
dere, in veel gevallen meer moderne, wijze (bijvoorbeeld met een hogere arbeids-
produktiviteit) plaatsvinden dan de bestaande produktie. Daarom is het in die 
gevallen noodzakelijk en mogelijk om rekening te houden met de specifieke aard 
van de uitbreiding waar het om gaat. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de veronderstelling dat de produktierichtingen 
homogeen van aard zouden zijn. Hier geldt dat de te presenteren verhoudingsge­
tallen per produktierichting, niet zonder meer toegepast mogen worden op de af­
zonderlijke onderdelen daarvan. Zo zou het in vele gevallen onjuist zijn om de 
effecten van een uitbreiding of inkrimping van de tuinbouw te berekenen met de 
verhoudingsgetallen van de overige landbouw, waarvan de tuinbouw een onderdeel 
vormt. 
Dit neemt overigens niet weg, dat de hieronder te presenteren verhoudingsgetal­
len een duidelijke indicatieve waarde hebben, ook voor specifieke ontwikkelingen 
terwijl ze in vele gevallen direct toepasbaar zijn. 
In de onderhavige paragraaf zullen geen verhoudingsgetallen per C0R0P worden 
gepresenteerd. Zoals reeds eerder werd opgemerkt worden de kengetallen per C0R0P 
bijna volledig verklaard uit de samenstelling naar produktierichtingen. Voor de 
berekening van de economische effecten van een uitbreiding of inkrimping van de 
landbouw, is het dus van weinig belang om te weten in welk gedeelte van Fries­
land deze verandering plaatsvindt, wel is van belang om te weten om welke pro­
duktierichting het gaat. 
Voor een viertal soorten veranderingen van de omvang van de landbouw zullen nu 
indicatoren weergegeven worden: veranderingen uitgedrukt in ƒ miljoen produktie 
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in de landbouw, veranderingen per persoon directe werkgelegenheid in de landbouw, 
veranderingen veroorzaakt per 100 ha landbouwgrond en veranderingen per 1.000 sbe 
in de landbouw. 
In tabel 5.3 wordt per produktierichting het effect per ƒ miljoen produktie in 
de landbouw zelf weergegeven. Waar het de rij totale landbouw betreft zijn deze cij­
fers direct af te leiden uit tabel 4.2. 
Tabel 5.3. Directe plus indirecte werkgelegenheid, produktie en inkomensvor­
ming veroorzaakt door ƒ 1 miljoen (directe) produktie in de pro-







Melkveehoude rij 22,8 3,07 0,38 0,72 
Overige veehouderij 20,5 2,40 0,27 0,52 
Akkerbouw 21,5 2,08 0,38 0,66 
Overige landbouw 22,1 1,79 0,34 0,59 
Totale landbouw 22,5 2,92 0,37 0,69 
In de tweede kolom staan de effecten van een verandering van de produktie-omvang 
in de landbouw met ƒ 1 miljoen vermeld op de totale Friese produktie. Als de di­
recte produktie in de totale Friese landbouw toeneemt met ƒ 1 miljoen, dan neemt 
de totale produktie in Friesland toe met ƒ 2,92 miljoen (ƒ 1 miljoen direct en 
ƒ 1,92 miljoen indirect). Tussen de produktierichtingen bestaan grote ver­
schillen. Het grootste effect wordt met ƒ 3,07 miljoen gevonden bij een uitbrei­
ding van de melkveehouderij. De hoogte van het indirecte effect (2,07) voor deze 
produktierichting wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de grote omvang van 
het voorwaartse effect. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat het voorwaartse 
effect van de melkveehouderij ca 65 % uitmaakt van het totale indirecte produk-
tie-effect van deze produktierichting. Het zal duidelijk zijn dat hier de verwer­
king van melk door de zuivelindustrie een zeer belangrijke rol speelt. 
Ten aanzien van de invloed op de produktie-omvang in Friesland nemen de overige 
veehouderij met 2,40 en de akkerbouw met 2,08 een tussenpositie in. Een uitbrei­
ding met ƒ 1 miljoen van de overige landbouw, waarvan de tuinbouw deel uitmaakt, 
levert slechts een totaal produktie-effect op van ƒ 1,79 miljoen. 
De effecten van een uitbreiding van de landbouwproduktie met ƒ 1 miljoen op de 
inkomensvorming laat een geheel ander beeld zien. De prominente plaats die de 
melkveehouderij bij de produktie-effecten inneemt, is bij de inkomensvorming niet 
aanwezig. Een uitbreiding met ƒ 1 miljoen in deze produktierichting, veroorzaakt 
ca ƒ 0,38 miljoen aan lonen en salarissen en ƒ 0,72 miljoen aan overige inkomens: 
verhoudingscijfers die niet noemenswaard afwijken van het gemiddelde voor de land­
bouw. 
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De beide inkomenseffecten die voor de overige veehouderij gelden zijn aanmerkelijk 
lager dan het gemiddelde voor de Friese landbouw. Gezien deze cijfers biedt een 
produktie-uitbreiding van deze produktierichting relatief weinig perspectief in 
het licht van de inkomensvorming in Friesland die ervan mag worden verwacht. Dit 
geldt voor deze produktie-richting in haar totaliteit. Vanwege de heterogene 
structuur van deze produktierichting behoeft dit niet voor alle onderdelen ervan 
te gelden. 
In de eerste kolom van tabel 5.3. staan de effecten van een produktie-uitbrei­
ding met ƒ 1 miljoen op de totale (directe en indirecte) werkgelegenheid in 
Friesland weergegeven. De onderlinge verschillen tussen de produktierichtingen 
zijn voor dit verhoudingsgetal vrij gering. Ze wijken niet veel af van het gemid­
delde. Met name voor de melkveehouderij zou, gezien het grote produktie-effect 
(3,07), verwacht mogen worden dat het werkgelegenheidsverhoudingsgetal hoog is. 
Dat dit niet het geval is, wordt veroorzaakt door de reeds eerder gesignaleerde 
hoge arbeidsproduktiviteit op de bedrijven in deze produktierichting zélf. Voor 
het directe effect geldt met andere woorden, dat de werkgelegenheid vergeleken 
met de produktie-omvang laag is. 
Er is nog een andere manier om het werkgelegenheidseffect van een uitbreiding of 
inkrimping van de landbouw weer te geven, namelijk door de totale werkgelegen,-
heidscreatie in de provincie uit te drukken per persoon werkgelegenheid in de 
landbouw zelf. Dit is gedaan in tabel 5.4. 
Tabel 5.4. Directe plus indirecte werkgelegenheid per persoon werkgelegen­
heid in de landbouw zélf, uitgesplitst naar een viertal produk-
tierichtingen en voor het totaal. 
werkgelegenheid 
Melkveehouderij 2,46 
Overige veehouderij 2,06 
Akkerbouw 1,80 
Overige Landbouw 1,40 
Totale landbouw 2,32 
Zoals ook al in hoofdstuk 4 werd geconstateerd brengt een uitbreiding van de 
werkgelegenheid in de totale landbouw een uitbreiding met 1,32 personen in de 
andere bedrijfsklassen in de Friese economie met zich mee. De onderlinge ver­
schillen tussen de produktierichtingen blijken, onder meer door de hierboven ge­
noemde verschillen in arbeidsproduktiviteit, vrij groot te zijn. 
De melkveehouderij is hier weer de produktierichting waarvan de grootste invloed 
uitgaat. Een uitbreiding van de werkgelegenheid met één persoon in de overige 
landbouw brengt daarentegen voor Friesland totaal een uitbreiding van de werk­
gelegenheid met slechts 1,40 personen met zich mee. 
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Net zoals het mogelijk is om de economische effecten van een uitbreiding van de 
landbouw met een bepaalde produktiehoeveelheid of een bepaalde directe werkgele­
genheid uit te rekenen, is het ook mogelijk om de effecten weer te geven van een 
uitbreiding of inkrimping van het landbouwareaal met een aantal hectares. Een 
dergelijk verhoudingsgetal kan ook beleidsmatig interessant zijn, omdat toekomsti­
ge ontwikkelingen in de landbouw veelal beter uit te drukken zijn in aantallen 
hectares dan in produktiehoeveelheden. 
In tabel 5.5 staan de effecten op de totale Friese economie per 100 ha land­
bouwgrond weergegeven. 
Tabel 5.5. Directe plus indirecte werkgelegenheid, produktie- en inkomens­
vorming per 100 ha landbouwgrond, uitgesplitst naar een viertal 







Melkveehouderij 19,4 2,62 0,32 0,61 
Overige veehouderij 22,1 2,60 0,29 0,57 
Akke rbouw 10,5 1,01 0,18 0,32 
Overige landbouw 29,7 2,40 0,46 0,79 
Totale landbouw 19,1 2,47 0,31 0,59 
Uitgaande van de effecten per miljoen gulden directe produktie in tabel 5.3, 
zal het duidelijk zijn dat de verschillen tussen de produktierichtingen die in ta­
bel 5.5 optreden, voor een gedeelte kunnen worden verklaard uit verschillen in 
opbrengst (in guldens) per ha. 
Te constateren valt dan ook dat een uitbreiding met 100 ha in de overige land­
bouw, wat betreft het werkgelegenheidseffect en de inkomensvorming, de hoogste 
economische opbrengst oplevert. Het grondgebruik binnen deze produktierichting 
is dan ook veel intensiever dan in de andere produktierichtingen, met name 
doordat de tuinbouw hieronder valt. 
Voor de akkerbouw is het omgekeerde het geval. Een uitbreiding van het akkerland 
met 100 ha brengt een werkgelegenheidsrecreatie van slechts 10,5 personen in de 
totale Friese economie met zich mee, terwijl dit effect voor de totale Friese 
landbouw met 19,1 bijna twee maal zo groot is. Voor de melkveehouderij, absoluut 
gezien de grootste produktierichting in de Friese landbouw (zie paragraaf 2.2), 
valt op dat, ondanks een vrij extensief grondgebruik, de economische effecten per 
100 ha toch nog enigszins hoger zijn dat het gemiddelde van de totale landbouw. 
Het zij opgemerkt dat de hier gepresenteerde effecten per 100 ha niet voor alle 
produktierichtingen zonder meer toepasbaar zijn. Zo geldt bijvoorbeeld voor de 
intensieve veehouderij en bepaalde onderdelen van de tuinbouw, dat ze naar de 
aard van hun produktiewijze niet of nauwelijks grondgebruikend zijn. Een verande­
ring in de omvang van het beschikbare areaal zal in dit soort gevallen dan ook 
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weinig relevant zijn voor de vaststelling van de economische effecten daarvan. 
Tot slot van deze paragraaf, en daarmee ook van dit hoofdstuk, worden ook de eco­
nomische effecten per 1.000 sbe u/eergegeven: zie tabel 5.6. Een analyse van de 
hier gepresenteerde cijfers wordt achterwege gelaten, ze spreken voor zichzelf. 
Er wordt volstaan met de opmerking dat de cijfers per sbe, net zoals die per 
miljoen gulden produktie en per 100 ha, een handzame mogelijkheid kunnen bieden 
om bij de beoordeling van de wenselijkheid van een uitbreiding of inkrimping van 
de Friese landbouw, ook het economische effect dat ervan uitgaat daarbij te be­
trekken . 
Tabel 5.6. Directe plus indirecte werkgelegenheid, produktie en inkomensvor­
ming per 1.000 sbe op de landbouwbedrijven, uitgesplitst naar een 
viertal produktierichtingen en het totaal. 
werkge- , ... lonen en overig 
leqenheid Pro u ie salarissen inkomen 
Melkveehouderij 28,1 3,80 0,46 0,89 
Overige veehouderij 31,4 3,69 0,42 0,81 
Akkerbouw 16,4 1,59 0,29 0,51 
Overige landbouw 21,6 1,74 0,33 0,57 
Totale landbouw 27,2 3,52 0,44 0,84 
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Paragraaf 5.4. Conclusies. 
In dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de betekenis van de Friese C0R0P-
gebieden en de verschillende produktie-richtingen in de landbouw voor de Friese 
economie. Hieronder wordt een aantal conclusies nogmaals verwoord. 
1. In dit hoofdstuk is gebleken, dat de melkveehouderij de belangrijkste produktie-
richting is in Friesland zowel wat betreft directe als indirecte werkgelegen­
heid. Daarna komen overige veehouderij, akkerbouw en overige landbouw. 
2. De agrarische sector in Noord-Friesland levert een grotere bijdrage aan produk-
tie en werkgelegenheid in Friesland dan die in de andere COROP-gebieden. 
3. De verschillen in kengetallen tussen de COROP's kunnen grotendeels verklaard 
worden uit de opbouw naar produktierichtingen binnen de COROP1 s. 
De sectorale ingang is derhalve interessanter dan de regionale. 
4. Een uitbreiding van de werkgelegenheid in de melkveehouderij levert het groot­
ste werkgelegenheidseffect op in Friesland. De andere produktierichtingen zit­
ten wat dat betreft beduidend lager. 
5. Een uitbreiding van het areaal der produktierichtingen met 100 ha is qua werk­
gelegenheid het meest lucratief in de overige landbouw. Het is duidelijk dat de 
tuinbouw met haar intensieve grondgebruik, hier van doorslaggevende betekenis 
is. 
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HOOFDSTUK 6. TOEKOMSTPERSPECTIEF. 
Paragraaf 6.1. Inleiding. 
In de voorafgaande hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de betekenis van Fries-
lands landbouw voor de Friese economie. Daarbij werd de analyse gericht op de si­
tuatie in 1978. Vervolgens werd een aantal opmerkingen geplaatst bij de toestand 
op dit moment. Het werkgelegenheidskengetal stond daarbij centraal. In dit hoofd­
stuk wordt getracht een blik te werpen in de toekomst. De tijdshorizon bij deze 
prognose wordt gevormd door het jaar 1987. 
Door de keuze van dat jaar is aansluiting verkregen bij de periode waarin het 
Sociaal-Economisch Beleidsplan voor Friesland operationeel wordt. 
Bij de prognose staat de betekenis voor de Friese werkgelegenheid centraal. De 
volgende methode wordt daarbij gebruikt. In de eerste plaats wordt opnieuw inge­
gaan op mogelijke ontwikkelingen rond het werkgelegenheidskengetal. Vervolgens 
vindt een prognose plaats van de agrarische werkgelegenheid in 1987. Toepassing 
van het werkgelegenheidskengetal levert de indirecte werkgelegenheid op, waarna 
de betekenis van de Friese landbouw voor de bedrijvigheid in Friesland kan worden 
vastgesteld. Op deze plaats wordt reeds gewezen op het feit, dat er geen kwanti­
tatieve schatting gemaakt zal worden van het werkgelegenheidskengetal in 1987. 
In kwalitatieve zin zal worden ingegaan op mogelijke ontwikkelingen met betrek­
king tot dit verhoudingsgetal vanaf heden tot 1987. Deze werkwijze impliceert, 
dat ook de betekenis voor de Friese werkgelegenheid niet in kwantitatieve zin 
zal kunnen worden aangegeven. Volstaan zal worden met een verwachting met be­
trekking tot eventuele ontwikkelingen van het werkgelegenheidsaandeel. 
Het onderhavige hoofdstuk is verder als volgt ingedeeld. Paragraaf 6.2 bevat 
een bespreking van mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot het werkgelegen­
heidskengetal, terwijl de directe werkgelegenheid in de agrarische landbouw zelf 
wordt geprognostiseerd in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 wordt een synthese 
gepresenteerd van beide paragrafen, welke uitloopt op een bespreking van moge­
lijke ontwikkelingen met betrekking tot het werkgelegenheidsaandeel. 
Paragraaf 6.2. Het werkgelegenheidskengetal. 
In paragraaf 4.5 en bijlage IV.is uitgebreid —overigens in overwegend kwalita­
tieve zin— ingegaan op mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot het werkge­
legenheidskengetal. Gesteld werd op grond van investe rings-, consumptie- en ar-
beidsproduktiviteitsontwikkelingen dat de waarde van 1,3 van het kengetal in 
1978 een minimumschatting vormt voor de waarde van het kengetal in 1983. Dit 
betekent, dat de daling van de agrarische werkgelegenheid gepaard gaat met een 
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minder dan evenredige daling van de aan de Friese landbouw' gerelateerde werkge­
legenheid. Daarbij u/as bepalend, dat de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de 
landbouw veel sneller is verlopen in de betreffende periode dan in de industri­
ële- en dienstensector. 
Afgezien van de vraag naar de exacte waarde van genoemd kengetal op dit moment, 
kan aan de orde worden gesteld hoe dit kengetal zich in de toekomst zal ontwikkelen. 
Ook daarbij spelen factoren als consumptie- en investeringsgedrag naast arbeids-
produktiviteitsontwikkelingen een rol. De invloed van andere structuurwijzigin­
gen in de Friese economie worden hier buiten beschouwing gelaten conform de 
veronderstelling van het IO-model, dat deze op middellange termijn (5-10 jaar) 
globaal gelijk zal blijven. 
De arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen zijn zowel van invloed op de teller als 
op de noemer van het betreffende kengetal. Het werkgelegenheidskengetal kan be­
schreven worden als het produkt van het produktiekengetal, dat is het quotiënt 
van indirecte en directe produktie van de landbouw, en het quotiënt van de ar-
beidsproduktiviteit in de landbouw en die in de met de landbouw in verband ge­
brachte bedrijfsklassen 1). De verandering van de waarde van het werkgelegen­
heidskengetal wordt derhalve bepaald door veranderingen in de arbeidsprodukti-
viteit in de landbouw en daarbuiten en veranderingen in het produktiekengetal 
in de landbouw. De ontwikkeling van het produktiekengetal is afhankelijk van het 
toekomstige conjunctuurverloop. Als er in de toekomst sprake zou zijn van een 
zekere mate van economische groei zou dit kengetal onder opwaartse druk komen 
te staan. Hier wordt echter verondersteld, dat een dergelijke groei niet op­
treedt (nulgroei). Daarom wordt er vanuit gegaan, dat het produktiekengetal 
niet noemenswaard zal veranderen. Dit impliceert, dat arbeidsproduktiviteits-
1) In wiskundige termen: 
•^L DP 
IWL IPL*TP[ IPl L/DWl aL 
WL = DÎT = DÎT = DPT * W~, = PL* 7T 
L np —L 1 L/ju 0 
L'DP L 
waarbij: 
: werkgelegenheidskengetal landbouw 
IW^ : indirecte werkgelegenheid van de landbouw 
DW^ : directe werkgelegenheid van de landbouw 
IP^ : indirecte produktie van de landbouw 
DP^ : directe produktie van de landbouw 
P^ : produktiekengetal landbouw 
a^ : arbeidsproduktiviteit landbouw 
a : (gewogen gemiddelde) arbeidsproduktiviteit van de met de land­
bouw in verband gebrachte bedrijfsklassen o 
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ontwikkelingen bepalend geacht worden voor mutaties in de waarde van het ge­
noemde kengetal. In de periode 1978-1983 was de arbeidsproduktiviteitstoename 
in de landbouw veel groter dan elders in de economie. Dit veroorzaakte een op­
waartse druk op het werkgelegenheidskengetal. Het is de vraag hoe deze ontwik­
kelingen zullen zijn in de periode 1983-1987. Dit hangt evenals bij het produk-
tiekengetal in hoge mate af van het toekomstige conjunctuurv^rloop. Bij een her­
stel van de economische groei zou de arbeidsproduktiviteitsgroei met name in de 
industriële bedrijfsklassen hoger zijn dan bij een verdergaande vermindering van 
economische activiteit. De groei van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw is 
naast het conjunctuurverloop afhankelijk van mogelijkheden tot rationalisatie 
—mechanisering en automatisering— e.d. en ontwikkelingen in het EG-landbouw-
beleid. Voor de in Friesland belangrijke melkveehouderij spelen de volgende fac­
toren een rol. Zal de melkgift per koe verder toenemen ? Kan het graslandge­
bruik verder geïntensiveerd worden ? Zullen in het EG-landbouwbeleid maatrege­
len genomen worden die met name de moderne melkveebedrijven zullen treffen ? Al 
met al is het de vraag of de arbeidsproduktiviteit in de landbouw zo snel zal 
blijven groeien als in de afgelopen vijf jaren, zeker wanneer dit bezien wordt in 
relatie met de arbeidsproduktiviteitsmutaties in andere sectoren. Voorzichtig­
heidshalve wordt aangenomen dat de opwaartse druk op het betreffende kengetal 
zal afnemen, dus dat de arbeidsproduktiviteit in de landbouw in de komende ja­
ren niet sneller zàl stijgen dan in de andere sectoren. De minimumschatting van 
1,3 voor 1983 wordt ook gebruikt als minimumschatting voor 1987. 
Paragraaf 6.3. Betekenis van de agrarische werkgelegenheid in 1987. 
Na de prognose van de directe werkgelegenheid in de landbouw in de studie ten 
behoeve van het Streekplan Friesland 1), heeft het LEI in 1982 opnieuw een pro­
gnose gemaakt van de agrarische werkgelegenheid 2) voor de provinciale Struc­
tuurnota van de Provinciale Directie Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in 
Friesland 3). 
In beide genoemde prognoses is van een andere gebiedsindeling uitgegaan dan die 
in COROP-regio's. Om deze reden, maar ook teneinde over meer recent uitgangsma­
teriaal te kunnen beschikken, is voor het onderhavige onderzoek wederom een 
prognose gemaakt. Deze gaat uit van de ontwikkeling van het aantal agrarische 
bedrijven tussen 1977 en 1982 en strekt zich uit over een vijfjarige periode tot 
1) Regionale verscheidenheid in structuur en ontwikkeling van de agrarische be­
drijven in Friesland, LEI-publicatie 2.131, Den Haag, 1979 
2) Hierbij gaat het om de landbouw in engere zin (SBI-bedrijfsklasse 01 : land­
en tuinbouw). Zie bijlage I. 
3) De landbouw in Friesland. Structuurnota 1982, Provinciale Raad voor de 
Bedrijfsontwikkeling in Friesland, Leeuwarden, 1982 
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en met 1987. Het benutten van recenter datamateriaal maakt het mogelijk om na te 
gaan of de trend in het verloop van het aantal agrarische bedrijven, o.a. onder 
invloed van de recessie, verandert. 
De prognose gaat uit van de leeftijdsopbouw van de bed rij f shoo fden op de agrari­
sche hoofdberoepsbedrijven. Bij meer bedrijfshoofden op één bedrijf is alléén met 
het oudste bedrijfshoofd rekening gehouden. Bij deze zogenaamde "cohort-methode" 
is, per leeftijdsklasse van vijf jaren aan het begin van de basisperiode, berekend 
hoeveel bedrijfshoofden in een periode van vijf jaar zijn verdwenen als gevolg van 
sterfte en invaliditeit, beroepsverandering en beroepsbeëindiging. Tegenover 
deze vermindering van het aantal agrarische bedrijfshoofden staat de toetreding 
door merendeels jongere boeren en tuinders. Onder verschillende aannamen is zo, 
door vergelijking van de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in de jaren 1977 en 
1982, de gang van zaken in de tussenliggende periode te reconstrueren. De bere-
keningen zijn uitgevoerd voor de COROP-gebieden en voor de provincie. 
Voor de prognose tot 1987 is er van uitgegaan dat de invloed van sterfte en in­
validiteit per leeftijdsklasse verhoudingsgewijs dezelfde zal zijn als in de basis­
periode. Ook is aangenomen dat het percentage bedrijfshoofden dat zijn beroep be­
ëindigt in de overeenkomstige leeftijdsklassen even groot zal zijn als in de ba­
sisperiode. Tussen 1977 en 1982 is waarschijnlijk per saldo bijna 3 % van de be­
drijfshoofden tot 55 jaar van beroep veranderd. Rekening houdend met een blijven­
de slechte werkgelegenheidssituatie is er van uitgegaan dat dit saldo voor de 
periode 1982-1987 op 2,5 ?ó zal liggen. 
Zo is voor de provincie een prognose gemaakt van het aantal hoofdberoepsbedrij­
ven in 1987. De stap naar het aantal vaste (= bij de meitelling: regelmatig het 
gehele jaar werkzaam, tenminste 15 uren per week) arbeidskrachten, is gemaakt 
via een schatting van het gemiddeld aantal per bedrijf in 1987, op basis van het 
verloop van het overeenkomstige aantal in de jaren 1977 tot en met 1982. Het 
gemiddelde aantal vaste arbeidskrachten per bedrijf blijkt van jaar tot jaar nau­
welijks te veranderen. 
Het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven in de Friese land- en tuinbouw is tussen 
1977 en 1982 met bijna 200 toegenomen tot 1.527. Voor geheel Friesland wordt een 
aantal van 1.625 verwacht in 1987. Ook op deze bedrijven is het te verwachten 
aantal vaste arbeidskrachten berekend door uit te gaan van de te verwachten aan­
tallen gemiddeld per bedrijf op basis van de trend over de jaren 1977 t/m 1982. 
Per hoofdberoepsbedrijf bedraagt het te verwachten aantal vaste mannelijke ar­
beidskrachten in Friesland in 1987: 1,426 tegen 1,402 in 1982. Per niet-hoofd­
beroepsbed rijf resp. 0,625 en 0,591. Het gemiddeld aantal vaste vrouwelijke ar­
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beidskrachten bedraagt naar alle waarschijnlijkheid in 1987 op hoofdberoepsbedrij-
ven 0,375 (1982: 0,388), op niet-hoofdberoepsbedrijven 0,50 (1982: 0,67). 
Tabel 6.1. Aantal vaste arbeidskrachten op agrarische bedrijven. 
jaar provincie Friesland 
Vaste mannelijke arbeidskrachten 1977 14.181 
1982 12.345 
1987 10.940 
Vaste vrouwelijke arbeidskrachten 1977 4.137 
1982 3.267 
1987 2.680 
Bron : CBS/LEI 
Tabel 6.1. geeft de uitkomsten weer voor de vaste mannelijke en vrouwelijke ar­
beidskrachten. Daaruit blijkt dat er nog een verder voortgaande vermindering mag 
worden verwacht, voor de mannen met 2,4 % en voor de vrouwen met 3,9 % gemiddeld 
per jaar. 
De werkgelegenheid in akkerbouw, veehouderij en tuinbouw 1) wordt, voorzover dit 
de vaste arbeidskrachten betreft, voor 1987 geraamd op 13.620 mensen. Teneinde 
de werkgelegenheid voor de gehele agrarische bedrijfstak te ramen, wordt terug­
gegrepen naar de meitelling van 1981. Daarin werden toen 15.969 arbeidsplaatsen 
weergegeven voor de landbouw in engere zin. De werkgelegenheid zal derhalve in 
1) Het gaat hierbij derhalve om de landbouw in engere zin (SBI-bedrijfsklasse 01). 
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de periode 1981-1987 dalen met 14,7 %. Verondersteld wordt dat dit percentage 
ook van toepassing geacht kan worden op het geheel van de agrarische sector 
(landbouw in ruimere zin) in de relevante periode. Volgens het Werkgelegenheids-
register Friesland bedraagt de werkgelegenheid in de agrarische sector in 1981 
17.710 personen. Toepassing van voornoemd percentage levert voor 1987 15.100 ar­
beidsplaatsen op in de landbouw in ruime zin. Ten behoeve van het Sociaal-Econo­
misch Beleidsplan voor Friesland heeft het ETIF reeds eerder een schatting ge­
maakt van deze werkgelegenheid: deze schatting —die enigszins pessimistisch ge­
noemd wordt— komt uit op 14.800 vrouwen en mannen. 
Op basis van het voorafgaande wordt geraamd, dat er in 1987 15.000 arbeidsplaat­
sen in de Friese landbouw zullen zijn. Het Sociaal-Economisch Beleidsplan Fries­
land schat de totale Friese werkgelegenheid op dat moment op 156.000 mannen en 
vrouwen. 
Met behulp van deze informatie en gebruik makend van de waarde van het werkgele-
genheidskengetal (1,3), kan berekend worden in hoeverre de Friese economie qua 
werkgelegenheid terug te voeren is op agrarische activiteiten in 1987. Het re­
sultaat van deze berekening staat, naast de uitkomsten voor 1978 en 1982, ver­
meld in de onderstaande tabel. 
Tabel 6.2. Landbouwafhankelijkheid Friese werkgelegenheid 
bij een kengetal van 1,3. 
1978 1982 1987 
26 % 25 % 22 % 
Uit deze tabel blijkt, dat bij een gelijkblijvend kengetal van 1,3 de betekenis van 
de agrarische sector voor de Friese werkgelegenheid zal dalen, maar gezien de 
arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen in de periode 1978-1983 mag aangenomen wor­
den dat deze daling enigszins ongedaan zal worden gemaakt door een opwaartse 
druk op het kengetal. Over de mate van compensatie wordt in dit rapport geen 
uitspraak gedaan gezien de onzekerheden op dit punt met betrekking tot het cij­
fermateriaal . 
Paragraaf 6.4. Conclusies en slotbeschouwing. 
In dit hoofdstuk is met behulp van een beschouwing inzake de ontwikkeling van 
het werkgelegenheidskengetal en een prognose van de agrarische werkgelegenheid, 
de betekenis geraamd van de Friese landbouw voor de provinciale economie in 1978. 
Refererend aan de probleemstelling van deze studie kan gesteld worden dat de 
daling van de directe werkgelegenheid in de landbouw in de periode 1983-1987 
niet gecompenseerd lijkt te worden door een stijgend werkgelegenheidskengetal 
in tegenstelling tot de periode 1978-1983.' 
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In deze paragraaf wordt er op gewezen dat slechts zijdelings is ingegaan op de 
betekenis van invloeden van een veranderend landbouwbeleid van de Europese Ge­
meenschap. Het is de vraag of deze de financiële inspanningen ten behoeve van 
het "groene beleid" zal kunnen continueren. Van groot belang hierbij zal zijn of 
het accent van het EG-beleid zal verschuiven van stimuleren van de modernise­
ring van de produktie-methoden, of naar consolideren van de produktie-omvang en 
wat daarop het antwoord van de op export gerichte Friese landbouw zelf zal zijn. 
Het verdient aanbeveling hiernaar een onderzoek in te stellen. Daarbij gaat het 
om het doorrekenen van de invloeden op produktie en werkgelegenheid van ver­
schillende alternatieve EG-landbouwmaatregelen. Bij dit onderzoek kan de in dit 
rapport benutte IO-methode een rol spelen. Het gaat te ver hier op deze plaats 
uitgebreid op in te gaan. Een en ander kan eventueel zijn beslag krijgen in een 
vervolgonderzoek. 
Tenslotte wordt er op gewezen dat in dit hoofdstuk voorbijgegaan is aan invloe­
den op werkgelegenheid en kengetal vanwege het voorvoeren van bepaalde vormen 
van arbeidstijdverkorting in en buiten de agrarische sector. Er is namelijk ge­
rekend met aantallen werkzame personen en niet met aantallen mensjaren. Het 
zal duidelijk zijn dat arbeidstijdverkorting in de landbouw een afremming zal be­
tekenen van de daling van de directe werkgelegenheid in de agrarische sector. 
De invloed daarvan op het in deze rapportage veelbesproken kengetal hangt af 
van de mate waarin arbeidstijdverkorting elders in de economie ingang vindt. 

HOOFDSTUK 7. EVALUATIE EN CONCLUSIES. 
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Paragraaf 7.1. Inleiding. 
Aan het slot van dit rapport gekomen, is het zinvol nog eens vanuit een drietal 
gezichtspunten te kijken naar hetgeen in de vorige hoofdstukken over de economi­
sche betekenis van de Friese landbouw naar voren is gebracht. De bedoeling van 
dit slothoofdstuk is om een kader te scheppen waarbinnen de waarde van het on­
derhavige onderzoek bepaald kan worden. Deze waarde wordt in de eerste plaats 
bepaald door het inzicht dat wordt gegeven in de problematiek die in de pro­
bleemstelling werd verwoord. In paragraaf 7.4 worden daartoe de belangrijkste 
conclusies uit dit rapport nog eens in het kort opgesomd. 
De waarde van een onderzoek als dit wordt echter niet alleen bepaald door de 
uitkomsten van het onderzoek zélf. Deze waarde kan ook worden afgemeten aan de 
mogelijkheid die de resultaten èn de ontwikkelde methodiek bieden om in de toe­
komst, op snelle wijze, effecten weer te geven van verschijnselen in de landbouw 
die zich op dat moment voordoen of actueel worden. In paragraaf 7.3 wordt een 
aantal van deze toepassingsmogelijkheden weergegeven. 
Paragraaf 7.2 biedt een evaluatie van de gevolgde onderzoeksmethodiek. In deze 
paragraaf komen een aantal voordelen en nadelen van de gevolgde onderzoeksme­
thodiek aan de orde. Het zal duidelijk zijn dat deze methodiek in sterke mate be­
palend is voor de waarde en de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. 
Paragraaf 7.2. Een evaluatie van de onderzoeksmethodiek. 
Welbeschouwd bevat het onderhavige rapport een drietal onderdelen en wel: 
a. een beschrijving van de situatie in 1978 (hoofdstuk 4); 
b. een beschrijving van een aantal verhoudingsgetallen waarmee het economische 
effect van toekomstige ontwikkelingen in de landbouw kan worden berekend-
(hoofdstuk 5), en 
c. een voorspelling van de economische betekenis van de landbouw in 1987 
(hoofdstuk 6). 
Deze paragraaf bevat achtereenvolgens voor elk van deze drie onderdelen een 
evaluatie van de gebruikte onderzoeksmethodiek. 
Door de toepassing van de IO-analyse bij de bepaling van de economische beteke­
nis van de landbouw, kon in zekere zin een volledig beeld gegeven worden van 
deze economische betekenis. Zo kon, doordat niet alleen eerste-orde indirecte 
effecten meegerekend werden maar ook hogere orde indirecte effecten, een meer 
compleet beeld van de werkgelegenheid die afhankelijk is van de landbouw verkre­
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gen worden, dan bij het eenvoudigweg tellen van de werkzame personen in de be-
drijfsklassen die direct aan de landbouw toeleveren. Door toepassing van de 10-
analyse kon immers ook de werkgelegenheid die ontstaat in de bedrijven die op hun 
beurt weer aan de toeleverende bedrijven produkten en diensten toeleveren meegere­
kend worden. Daarnaast kon door toepassing van de 10-analyse ook rekening gehou­
den worden met de omstandigheid dat niet de volledige produktie in de toeleveren­
de bedrijfsklassen meegerekend mag worden bij de bepaling van de economische bete­
kenis van de landbouw,maar slechts dat gedeelte van de produktie dat bestaat uit 
toeleveringen aan de Friese landbouw. Verder kan opgemerkt worden dat, 
naast de bepaling van het voorwaartse effect en het investeringseffect, de 10-
analyse zoals die hier werd gebruikt, ook een van de weinige methoden is waar­
mee het mogelijk is om de zogenaamde verzorgingseffecten vàn de landbouw te bere­
kenen. 
In deze opzichten is de 10-analyse een bruikbare methode om een redelijk compleet 
beeld van de economische betekenis van de landbouw vast te stellen. Er kleven 
echter ook bezwaren aan deze methode. Ten aanzien van de beschrijving van de eco­
nomische betekenis van de landbouw in 1978 betreft dit met name het uitsluiten 
van effecten die samenhangen met niet-commerciële relaties van de landbouw met 
andere sectoren in de Friese economie. Dit heeft tot gevolg dat een gedeelte van 
de bedrijvigheid die wel verband houdt met de Friese landbouw toch niet meegere­
kend wordt bij de economische betekenis daarvan. In de vorige hoofdstukken werd 
al aangegeven om welke soorten werkgelegenheid het hier gaat. Hieronder volgen 
ze daarom nog eens zonder nadere toelichting. Het betreft: 
a. de werkgelegenheid in overheidsdiensten die diensten om niet leveren aan de 
landbouwbedrijven ; 
b. de werkgelegenheid die ontstaat bij de werkzaamheden die in het kader van 
ruilverkavelingen worden uitgevoerd; 
c. de werkgelegenheid in bedrijven die een eigendomsrelatie hebben met de 
landbouw. 
Het niet-meerekenen van deze werkgelegenheid kan worden aangemerkt als een van 
de tekortkomingen van het onderzoek en het bestempelt de gepresenteerde werkge­
legenheidseffecten van de landbouw in 1978 tot een minimumschatting. 
Overigens zij opgemerkt dat uit paragraaf 7.3 zal blijken dat deze tekortkoming 
ten dele opgevangen kan worden middels een van de mogelijke toepassingen van het 
onderhavige onderzoek. 
Er zijn nog twee extra redenen waarom de modeluitkomsten als een minimumschatting 
moet worden beschouwd. Ze werden reeds in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. Het 
betreft, wederom zonder nadere toelichting: 
a. het niet-meerekenen van interregionale effecten; 
b. het niet-meerekenen van de toegenomen produktiecapaciteit veroorzaakt door de 
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investeringen in de landbouw (de produktie van de investeringsgoederen zelf 
wordt wel meegenomen). 
Deze omissies wegen echter niet erg zwaar omdat mag worden verondersteld dat ze 
gering van omvang zullen zijn. 
Het is zinvol om op deze plaats nog eens op een andere eigenschap van het onder­
havige onderzoek te wijzen. Het betreft hier niet zo zeer een tekortkoming maar 
veeleer een bewuste beperking. 
Getuige de probleemstelling bestond een belangrijk bestanddeel van het onderzoek 
eruit, om de werkgelegenheid in Friesland die afhankelijk is van de landbouw, te 
berekenen. Dat is in grote lijnen gedaan, en dat is ook belangrijk omdat op die 
manier ondermeer de gevolgen voor de bedrijvigheid in Friesland van veranderingen 
in de landbouw berekend kunnen worden. Waardoor deze veranderingen in de land­
bouw zélf worden veroorzaakt is daarbij niet van belang, de betreffende ontwikke­
lingen worden beschouwd als een autonoom gegeven. Aan de andere kant moet echter 
geconstateerd worden dat net zoals een bepaald gedeelte van de bedrijfsklassen in 
Friesland afhankelijk is van de landbouw, de landbouw op zijn beurt ook weer ten 
dele afhankelijk is van andere bedrijfsklassen en ontwikkelingen. Zo zal het pro-t 
duktieniveau in de landbouw sterk afhankelijk zijn van de exportmogelijkheden. Dit 
snoer van afhankelijkheden, de keerzijde van de medaille zo men wil, is geen on­
derwerp van studie geweest. 
De bovenstaande evaluerende opmerkingen hadden betrekking op de beschrijving van 
de situatie in 1978. Ten dele gelden ze echter ook voor de bepaling van de eco­
nomische uitstralingseffecten van veranderingen in de, onderdelen van de, land­
bouw die in hoofdstuk 5 werden besproken. Daarnaast moet er nog eeri aantal extra 
opmerkingen gemaakt worden die met name betrekking hebben op het nut van het on­
derzoek voor de effectenbepaling van deze veranderingen. 
In hoofdstuk 5 werd een aantal verhoudingsgetallen gepresenteerd waarmee het mo­
gelijk is om bijvoorbeeld het werkgelegenheidseffect op de totale Friese economie 
van een verandering van de produktiewaarde in de landbouw met ƒ 1 miljoen of van 
de directe werkgelegenheid van 1 persoon te berekenen. Deze verhoudingsgetallen 
zijn in hun oorspronkelijke vorm slechts geldig onder een tweetal stringente ver­
onderstellingen : 
a. er wordt verondersteld dat de produktierichtingen homogeen van samenstelling 
zijn; 
b. er wordt verondersteld dat de uitbreiding c.q. inkrimping op dezelfde manier 
gerealiseerd wordt als de bestaande produktie. 
In een aantal gevallen zijn deze veronderstellingen niet realistisch. Voorbeelden 
daarvan werden in de vorige hoofdstukken beschreven. Hier wordt volstaan met de 
opmerking dat de verhoudingscijfers een belangrijke indicatieve waarde hebben, 
maar dat ze niet zonder gevaar toegepast mogen worden op alle veranderingen in 
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de landbouw die zich voor zouden kunnen doen. In paragraaf 7.3 wordt aangegeven 
hoe in de praktijk een oplossing kan worden gevonden voor de problemen op dit 
terrein. 
Om statistische redenen werd het jaar 1978 noodgedwongen gekozen tot het jaar 
waarop de meeste uitspraken over de economische uitstralingseffecten van de 
landbouw betrekking hebben. Op zichzelf bezien is dat, omdat dit jaar al weer 
vijf jaar geleden is, een vervelende omstandigheid. Het betekent echter niet, dat 
de uitspraken die op dat jaar betrekking hebben, niet ook ten dele op de huidige 
situatie toepasbaar zouden zijn. 
In hoofdstuk 4 is dit onderzocht door de waarde van het werkgelegenheidskengetal 
van de Friese landbouw, uitgaande van de waarde ervan in 1978, ook voor 1982 te 
schatten. Hoewel er een aantal factoren zijn geweest die hun invloed op dit ken­
getal hebben doen gelden, kon toch geconstateerd worden dat de waarde van dit 
kengetal voor 1982 ook geldig kan zijn, zij het dan ook dat de^e aangemerkt moet 
worden als een minimumschatting. 
Ook voor het jaar 1987 werd een prognose gemaakt voor het werkgelegenheidskenge­
tal. Helaas moet geconstateerd worden dat het beschikbare statistische materiaal, 
waar het de indirecte werkgelegenheid betreft, te kort schoot in betrouwbaarheid 
om significante kwantitatieve voorspellingen te doen. Daarom werd volstaan met 
een, overigens uitgebreid onderbouwde, kwalitatieve voorspelling. 
Paragraaf 7.3. Toepassingsmogelijkheden. 
In de vorige paragraaf werd al op een tweetal punten gepreludeerd op de toepas­
singsmogelijkheden van het onderhavige onderzoek. Die toepassingsmogelijkheden en 
een aantal andere zullen nu in het kort behandeld worden. 
In paragraaf 7.2 werd gewag gemaakt van de weinig realistische aard van de ver­
onderstelling van homogeniteit en de veronderstelling dat een uitbreiding of 
inkrimping van de produktie dezelfde structuur zou hebben als de bestaande 
produktie. In de praktijk zal daarom bij de berekening van de effecten van derge­
lijke veranderingen, niet anders dan in globale zin gebruik gemaakt worden van de 
in hoofdstuk 5 gepresenteerde vèrhoudingscijfers. Het kost weinig moeite en tijd 
om via de methode die in het onderhavige onderzoek werd gebruikt, eigen, speci­
fiek bij het project of de verandering behorende vèrhoudingscijfers te berekenen. 
Dit wordt gedaan door een op IO-wijze georganiseerde kosten (input) - en afzet 
(output) structuur van het project te berekenen, en deze als data-invoer voor het 
computermodel te gebruiken. Voorbeelden van dit soort toepassingen zijn ondermeer 
de berekening van: 
a. economische effecten van onttrekking van landbouwgrond ten behoeve van wegen­
aanleg of stadsuitbreiding; 
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b. economische effecten van landaanwinningswerken; 
c. economische effecten van veranderingen in het agrarische grondgebruik. 
Een tu/eede soort toepassingsmogelijkheid die hier genoemd kan worden is de bere­
kening van de economische effecten van ruilverkavelingen. Wederom met behulp van 
enige extra informatie over de specifieke aard van de betreffende ruilverkaveling 
kan, ondermeer door gebruikmaking van de hier gepresenteerde onderzoeksmethode, 
een goed inzicht verkregen u/orden in de regionaal-economische betekenis van ruil­
verkavelingen . 
Een derde toepassingsmogelijkheid ligt op het terrein van het EG-landbouwbeleid. 
Juist voor het EG-landbouwbeleid geldt dat het hier geen landbouwbeleid in 
stricte zin betreft, maar dat de maatregelen die in dat kader getroffen zouden 
kunnen worden, te denken valt aan de superheffing u/aarvan op het ogenblik van 
schrijven sprake is, bijvoorbeeld via de zuivelindustrie geëffectueerd zouden kun­
nen worden, en in ieder geval ook hun uitwerking op deze verwerkende industrie 
niet zullen missen. De hier gebruikte onderzoeksmethodiek lijkt een aantrekkelijke 
manier om de uitstralingseffecten van een veranderend EG-beleid op de Friese 
economie te berekenen. 
Bij de eerste toepassingsmogelijkheden betrof het voorbeelden van projecten die 
zonder al te veel extra onderzoek op relatief snelle wijze doorgerekend kunnen 
worden. Bij dit derde voorbeeld is dat niet het geval. Naast de toepassing van de 
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IO-analyse zal ook een antwoord moeten worden gegeven op een vraag als: wat is 
de invloed op de omvang van de agrarische produktie als de EG-subsidies ver­
anderen. 
Dergelijke vragen, die van centraal belang zijn in deze problematiek, kunnen niet 
met behulp van de IO-analyse beantwoord worden. 
In het onderhavige onderzoek werd een indeling gefhaakt naar een viertal verschil­
lende produktierichtingen. Als vierde soort toepassingsmogelijkheid kan ook ge­
dacht worden aan andere indelingen van de Friese landbouw. Te denken valt bij­
voorbeeld aan een indeling naar (sbe-)grootteklassen. Verhoudingsgetallen zoals 
die in hoofdstuk 5 werden gepresenteerd, maar nu per grootteklasse, zouden onder­
meer inzicht kunnen geven in de regionaal-economische gevolgen van schaalverklei­
ning of -vergroting in de Friese landbouw. 
Tot slot van deze opsomming van een aantal toepassingsmogelijkheden wordt de pro­
bleemstelling voor dit onderzoek nog eens in herinnering geroepen. 
Als soort economisch effect wordt daar de werkgelegenheid genoemd. Dat behoeft 
geen verwondering te wekken omdat de werkgelegenheid, via haar schaduwzijde de 
werkloosheid, naast economische ook belangrijk sociale consequenties heeft. De 
centrale aandacht voor de werkgelegenheid neemt niet weg, dat het ook mogelijk 
is om de invloed van de landbouw op andere economische grootheden nader te be­
schouwen. Zo werden in het onderhavige onderzoek al twee soorten inkomenseffecten 
weergegeven. Daarnaast kan echter nog gedacht worden aan de invloed van de land­
bouw op de hoeveelheid goederen en diensten die door de Friese bedrijven ingevoerd 
moet worden vanuit overig Nederland of het buitenland, of ook op de omvang van de 
sociale lasten die door de Friese bedrijven moeten worden afgedragen. 
Minder voor de hand liggende maar wel reële toepassingsmogelijkheden, liggen op 
het terrein van de invloed van de landbouw, of veranderingen daarin, op de lucht­
verontreiniging en het energiegebruik in de provincie. 
Paragraaf 7.4. Conclusies. 
In deze laatste paragraaf worden puntsgewijze de belangrijkste conclusies uit dit 
rapport nog eens samengevat: 
1. Directe en indirecte effecten van de landbouw tezamen namen in 1978 ca. 26 % 
van de totale Friese werkgelegenheid voor hun rekening. 
2. In de periode 1978-1982 daalde de directe agrarische werkgelegenheid. Deze 
daling werd waarschijnlijk (ten dele) gecompenseerd door een opwaartse druk op 
het werkgelegenheidskengetal. Het werkgelegenheidsaandeel blijft om die reden 
waarschijnlijk op de waarde van 1978, te weten 26 %. 
3. Voor de periode 1982-1987 mag geen verdere compensatie in deze zin worden ver­
wacht. Een minimumschatting voor het werkgelegenheidspercentage is 22 %. 
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4. Er werden in dit onderzoek vier soorten indirecte effecten van de Friese land­
bouw onderscheiden. Van deze effecten is het voorwaartse effect, dat samenhangt 
met de verwerking van en handel in landbouwprodukten, het meest omvangrijk. Het 
investeringseffect is het minst belangrijk. Consumptie-effect en toeleverings­
effect nemen een tussenpositie in. 
5. In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de indirecte effecten niet even­
redig gespreid zijn over de Friese bedrijfsklassen en bovendien dat er per be-
drijfsklasse grote verschillen bestaan in de betekenis van de diverse soorten 
indirect effect. 
6- In het onderzoek werd onderscheid gemaakt naar een viertal produktierichtingen 
in de landbouw. Voor elk van deze vier produktierichtingen werd ondermeer aan­
gegeven hoe groot het indirecte effect op de totale Friese economie is dat ver­
oorzaakt wordt door 1 persoon werkgelegenheid. 
Naast elke persoon werkgelegenheid in de melkveehouderij staat nog ca. 1,5 per­
soon indirecte werkgelegenheid in de Friese economie. Voor de overige veehoude­
rij geldt een indirect effect van ca. 1,1 persoon werkgelegenheid in Friesland 
naast 1 persoon in deze produktierichting zélf. Voor de akkerbouw en de overige 
landbouw gelden aantallen van resp. 0,8 personen en 0,4 personen. 
De gemiddelde landbouw komt op 1,3 personen. 
De regionale toepassing van de 10-analyse op het terrein van de landbouw, die in 
dit onderzoeksrapport werd gepresenteerd, is nieuw in Nederland. Hoewel er on­
tegenzeggelijk een aantal bezwaren kleven aan deze onderzoeksmethodiek, kan in het 
slothoofdstuk aangegeven worden dat deze bezwaren in de praktijk ten dele ook weer 
ondervangen kunnen worden. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat, gezien de uit­
komsten van het onderzoek en de toepassingsmogelijkheden van de gebruikte metho­
diek, de 10-analyse een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bepaling van de 
economische betekenis van de landbouw. 
De belangrijkste conclusie van dit rapport is echter een beleidsmatige. 
Wij zijn van mening dat met behulp van de resultaten van dit onderzoek, beter dan 
voorheen het geval was, de economische gevolgen van veranderingen in de landbouw 
op de Friese economie kunnen worden aangegeven. Met behulp van dit soort infor­
matie is het mogelijk om, naast de effecten op natuur, milieu, landschap en de 
belangen van de Friese bevolking, ook de economische gevolgen van ontwikkelingen 





BEDRIJFSKLASSEN. Bijlage I. 
0 LANDBOUW EN VISSERIJ. 





12 Aardolie- en aardgaswinning en -exploratie 
19 Overige delfstoffenwinning 
2/3 INDUSTRIE. 
20/21 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
22 Textielindustrie 
23 Kledingindustrie 
24 Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie (excl. kleding) 
25 Hout- en meubelindustrie (excl. metalen meubelen) 
26 Papier- en papierwarenindustrie 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 
28 Aardolie-industrie 
29 Chemische industrie 
30 Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
31 Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
32 Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
33 Basis metaalindustrie 
34 Metaalproduktenindustrie (excl. machines en transportmiddelen) 
35 Machine-industrie 
36 Electrotechnische industrie 
37 Transportmiddelenindustrie 
38 Instrumenten- en optische industrie 
39 Overige industrie 
4 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN. 
40 Openbare nutsbedrijven 
5 BOUWNIJVERHEID EN -INSTALLATIEBEDRIJVEN. 
51 Bouwnijverheid 
52 Bouwinstallatiebedrijven 
HANDEL, HOTEL- EN RESTAURANTWEZEN, 
REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN. 
61/62 Groothandel 
63/64 Tussenpersonen in de handel 
65/66 Detailhandel 
67 Hotels, restaurants, café's e.d. 
68 Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 






76 Hulpbedrijven van het vervoer 
77 Communicatiebedrijven 
8 BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIENSTVERLENING. 
81 Bankwezen 
82 Verzekeringswezen 
83 Exploitatie van en handel in onroerende goederen e.d. 
84 Zakelijke dienstverlening 
85 Verhuur van machines e.a. roerende goederen 
9 OVERIGE DIENSTVERLENING. 
90 Openbaar bestuur, defensie en wettelijke sociale verzekering 
91 Religieuze organisaties e.d. 
92 Onderwijs 
93 Gezondheids- en veterinaire diensten 
94 Maatschappelijke dienstverlening 
95 Sociaal-culturele en culturele instellingen 
96 Sport en recreatie 
97 Bedrijfs- en werknemersorganisaties, researchinstellingen, 
overige sociale organisaties 
98 Overige dienstverlenende bedrijven 
99 Particuliere huishoudens met personeel in loondienst 
62 . 
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TOELICHTING. Bijlage II. 
In deze bijlage u/orden de verschillende indirecte effecten op inkomen, produktie 
en werkgelegenheid weergegeven voorzover deze betrekking hebben op Friesland in 
totaliteit. 
Het gaat hierbij om de indirecte effecten van de landbouw in Friesland op de rest 
van de Friese eoonomie in 1978. 
De endogene werkgelegenheid bijvoorbeeld bedraagt 24.964 arbeidsplaatsen in 1978. 
Deze wordt ook weergegeven per bed rijf skiasse. 
Als gevolg van de primaire agrarische produktie ontstaan er in de Friese handel 
6.545 arbeidsplaatsen. 
De betekenis van de gebruikte afkortingen voor de bedrijfsklassen is als volgt: 
VODL Voedingsmiddelenindustrie ( veehouderijprodukten). 
VODV Voedingsmiddelenindustrie (overige produkten). 
DRAT Dranken- en tabaksverwerkende industrie. 
TEXT Textielindustrie. 
KLED Kledingindustrie. 
LEDS Leder- en schoenindustrie. 
HOME Hout- en meubelindustrie. 
PAPI Papierindustrie. 
GRAF Grafische industrie en uitgeverijen. 
DEAA Aardolie- en delfstoffenwinning. 
CHEM Chemie, rubber- en kunststofverwerkende industrie. 
BOMA Bouwmaterialen—, aardewerk-,glasindustrie 
MEMA Metaalprodukten- en machine-industrie. 
TRAI Transportmiddelenindustrie. 
BAEO Basismetaal-, electrotechnische- en overige industrie. 
OPNU Openbare nutsbedrijven. 
BOUW Bouwnijverheid en -installatiebedrijven. 
HAND Groot- en kleinhandel. 
HORE Hotels, café's, restaurants. 
REPA Reparatiebedrijven van gebruiksgoederen. 
ZELU Zee- en luchtvaart. 
TRAC Overig transport, opslag en communicatie. 
BAVE Bank- en verzekeringswezen. 
WOBE Woningbezit. 
ZADI Zakelijke dienstverlening. 
MEVE Medische- en veterinaire diensten. 
CULR Cultuur en recreatie. 
OVDI Overige dienstverlening. 
NNHV Niet naar herkomst verdeeld. 
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74. 
75. 
DE AGRARISCHE BEDRIJVEN NAAR TYPE. BIJLAGE III. 
In het algemeen u/orden de agrarische bedrijven ingedeeld in 37 zogenaamde VAT-
bedrijfstypen 1). De verdeling van de agrarische bedrijven in Friesland over deze 
typen is voor het jaar 1978 gegeven in onderstaande tabel. 






de typen 1 en 2 
de typen 3 t/m 17 
de typen 18 t/m 21 
de typen 22 t/m 37 
(7.947 bedrijven) 
(1.680 bedrijven) 
( 654 bedrijven) 
( 438 bedrijven) 
VAT-bedrijfstype 
SV Veehouderijbedrijven 
01 Melkveebedrijven, 80-100 % 
02 Melkveebedrijven, 60-<80 % 
03 Kalvermesterijbedrijven, 60-100 % 
04 Mestveebedrijven incl. ov. kalvermestbedr., 60-100 % 
05 Overige rundveebedrijven, 60-100 % rundvee 
06 Mestvarkensbedrijven, 60-100 % 
07 Fokvarkensbedrijven, 60-100 % 
08 Overige varkensbedrijven, 60-100 % varkens 
09 Slachtkuikensbedrijven, 60-100 % 
10 Legkippenbedrijven, 60-100 % 
11 Eendenbedrijven, 60-100 % 
12 Kalkoenenbedrijven, 60-100 % 
13 Overige pluimveebedrijven, 60-100 % pluimvee 
14 Schapenbedrijven, 60-100 % 
15 Graslandbedrijven, 60-100 % 
16 Rundvee/varkensbedrijven, 60-100 % rundvee en varkens 
17 Overige veehouderijbedrijven, 60-100 % veehouderij en grasland 
SA Akkerbouwbedrijven 
18 Graanbed rijven, 60-100 % 
19 Aardappels en/of suikerbietenbedrijven, 60-100 % 
20 Aardappels en/of suikerbieten/graanbedrijven, elk 20-60 % 























1) Veehouderij-Akkerbouw-Tuinbouw: de typering is op deze drie hoofdproduktie-
7ichtingen gebaseerd. De percentages geven aan welk gedeelte van de totale 
produktie-omvang in sbe per bedrijf door de in de naam genoemde diersoorten 
of gewassen, c.q. produktietakken, in beslag genomen wordt. 
76. 
VAT-bedrijfstype i,3^-3^ J 'r bed ri jven 
ST Tuinbouwbedrijven 249 
22 Glasgroentenbedrijven, 60-100 % 50 
23 Glasbloemenbedrijven, 60-100 % 56 
24 Overige glasbedrijven, 60-100 % glastuinbouw 8 
25 Opengrondsgroentenbedrijven, 60-100 % 33 
26 Bloembollenbedrijven, 60-100 % 13 
27 Overige eenjarige opengrondsteeltenbedrijven, 60-100 % 
groenten en bollen 7 
28 Pit- en steenvruchtenbedrijven, 60-100 % 15 
29 Boomkwekerijen en vaste plantenbedrijven, 60-100 % 27 
30 Overige meerjarige opengrondsteeltenbedrijven, 60-100 % gemengd 3 
31 Glas-/opengrondsgroentenbedrijven, 60-100 % gemengd 16 
32 Champignonbedrijven, 60-100 % 
33 Overige tuinbouwbedrijven, 60-100 % tuinbouw 21 
SK Gecombineerde bedrijven 189 
34 Veehouderij/akkerbouwbedrijven, 80-100 % 108 
35 VT veehouderij/tuinbouwbedrijven, 80-100 % 12 
36 AT akkerbouw/tuinbouwbedrijven, 80-100 % 46 
37 KK veehouderij/akkerbouw/tuinbouwbedrijven, elk 20-60 % 23 
10.719 
ONTWIKKELING VAN DE VERHOUDING DIRECTE/ 
/INDIRECTE WERKGELEGENHEID. 
Bijlage IV. 
In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan de beschrijving van de situatie zoals deze 
u/as in het jaar 1978. Dit is inmiddels vijf jaar geleden. In deze vijf jaren heb­
ben zich allerhande veranderingen voorgedaan. Sommige bedrijfsklassen wonnen aan 
betekenis qua produktie en werkgelegenheid, andere werden minder belangrijk. De 
arbeidsproduktiviteit groeide, in de ene bedrijfsklasse overigens wat sterker dan 
de andere. Voorts voltrok zich in 1979 weer een energiecrisis door een forse 
olieprijsstijging. Deze en vorige energiecrises lieten de structuur en het niveau 
van het energieverbruik niet ongemoeid. 
De cruciale vraag is of —en zo ja in hoeverre— deze veranderingen in de Friese 
economie van invloed zijn op de uitkomsten van het model. Het zal duidelijk zijn, 
dat de absolute grootte van de directe en indirecte effecten veranderd is. Dat 
is zowel wetenschappelijk als beleidsmatig van veel minder betekenis van veran­
deringen in relaties, dat wil zeggen, structurele economische wijzigingen. Deze 
komen naar voren in veranderingen in de verhoudingsgetallen. Zijn de verhoudings­
getallen in de afgelopen vijf jaren veranderd ? 
Bij de vraag naar mogelijke mutaties in de verhoudingsgetallen is het- zinvol on­
derscheid te maken tussen dimensie-gebonden en dimensie-loze verhoudingsgetal­
len. Een voorbeeld van een dimensie-gebonden verhoudingsgetal is de indirecte 
werkgelegenheid per miljoen gulden agrarische produktie. Het verhoudingsgetal 
dat de waarde vertegenwoordigt van het quotiënt van directe en indirecte werkge­
legenheid veroorzaakt door de landbouw, is daarentegen zonder dimensie, zonder 
eenheid. De dimensie-gebonden kengetallen zullen in het algemeen veranderen, met 
name door arbeidsproduktiviteitsDntwikkelingen. Deze kengetallen zijn echter be­
leidsmatig en ook theoretisch van minder belang. Het meest waardevol zijn de di­
mensie-loze kengetallen. De kwestie van de veranderingen van de verhoudings- of 
kengetallen kan dus nader gespecificeerd worden. 
Zijn de dimensie-loze kengetallen veranderd ? Deze vraag heeft vooral betekenis 
voor de werkgelegenheidskengetallen. Deze hebben de hoogste beleidsrelevantie. 
In 1978 bracht één man of vrouw agrarische werkgelegenheid ruim 1,3 man of vrouw 
werkgelegenheid elders in de Friese economie te weeg. Kan dit verhoudingsgetal 
zonder bezwaar toegepast worden op 1983 ? Bij de beantwoording van deze vraag is 
het zinvol nog eens te kijken naar de diverse typen indirecte effecten. De veran­
deringsmogelijkheden zijn bij de verschillende effecten anders van aard. Het toele-
verings- en voorwaartse effect worden voor een groot deel bepaald door technische 
produktierelaties. Men mag aannemen dat deze fysieke relaties in een periode van 
vijf jaar niet veranderen. De relatie hoeveelheid eindprodukt-hoeveelheid grond­
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stof zal niet snel veranderen. Voor Friesland zou wel importsubstitutie of het 
tegenovergestelde fenomeen —meer grond- en hulpstoffen inkopen buiten Friesland 
ten koste van Friese producenten— op kunnen treden. Waarschijnlijk speelt dit ver­
schijnsel in de Friese landbouwwereld geen rol. Bijna alle Friese melk wordt in 
Friesland verwerkt. Er wordt wel melk "geïmporteerd" van buiten Friesland —met 
name Groningen en Drenthe— maar dit gaat niet ten koste van de Friese boeren. 
De voornaamste oorzaak van verandering van de voorwaartse- en toeleveringswerk-
gelegenheidskengetallen wordt gevormd door arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen 
en u/el voorzover deze in de agrarische sector afwijken van die in de toeleverende 
en verwerkende c.q. verhandelende bedrijfsklassen. Bij het consumptie-effect 1) en 
het investeringseffect zitten bovendien ook duidelijke gedragsinvloeden. 
Informatie over arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen per Friese bedrijfskiasse 
zijn niet beschikbaar, wel voor een aantal landelijke bedrijfsklassen. De gegevens 
omtrent de mutaties in de arbeidsproduktiviteit staan voor de voor ons onderzoek 
relevante bedrijfsklassen vermeld in tabel 1.1. 
De arbeidsproduktiviteit is met name in de agrarische sector en de voedingsmidde­
lenindustrie (dierlijke produkten) sterk gestegen. Deze ontlopen elkaar weinig. 
Gezien de enorme investeringen in de Friese zuivelsector van de afgelopen jaren 
mogen we aannemen dat de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de voeding dier­
lijk, nog wat groter is geweest dan landelijk, maar dat zou, gezien de vele inves­
teringen in bijvoorbeeld ligboxenstallen, voor de Friese landbouw ook wel eens 
kunnen gelden. Waarschijnlijk is het deel van het indirecte werkgelegenheidseffect 
wat te wijten is aan het voorwaartse effect om die reden nauwelijks veranderd. In 
het voorwaartse effect zit echter ook een stuk verzorgingseffect door de beste­
ding van inkomens verdiend in zuivelindustrie en -handel. Door de daling van de 
besteedbare arbeidsinkomens zal het absolute verzorgingseffect wat geringer zijn 
geworden. De bedrijfsklassen waar het verzorgingseffect grotendeels terecht komt, 
zoals handel, horeca en medische diensten, is de arbeidsproduktiviteitsontwikke-
ling echter veel minder groot geweest dan in de landbouw. Vanwege het toeleven 
ringseffect in het voorwaartse effect komt een opwaartse druk op het kengetal te 
staan. Gezien het voorgaande is het aannemelijk dat de verhouding tussen het 
voorwaartse indirecte werkgelegenheidseffect en het directe werkgelegenheidsef­
fect enigszins is gestegen. 
Het toe leve ringseffect vindt geheel zijn beslag in bedrijfsklassen met een gerinu 
gere arbeidsproduktiviteitsstijging dan in de landbouw. Dit brengt een stijging 
mee van het betreffende werkgelegenheidskengetal. Deze stijging wordt niet teniet 
gedaan door het deel verzorgingseffect binnen het toeleveringseffect. Dit is 
1) Ook in het toeleverings- en voorwaartseffect zit een deel verzorgingseffect. 
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hier boven al aangegeven (paragraaf 4.4). De betreffende factor 0,24 moet der­
halve gezien u/orden als een minimumschatting. 
Voor het consumptie-effect, u/at uitsluitend betrekking heeft op de consumptieve 
bestedingen van de inkomenstrekkers in de agrarische sector, spelen ook twee te­
gengestelde invloeden een rol: verminderende consumptieve bestedingen en een ge­
ringere arbeidsproduktiviteitsontvi/ikkeling in de verzorgende bedrijfsklassen. 
Aangenomen wordt, dat het consumptie-effect in 1983 hetzelfde zal zijn in werkge­
le genheidstermen éls in 1978, derhalve 0,24. 
Het in ve s te rinqse f fe ct is naar alle waarschijnlijkheid gedaald. In het model is 
cijfermateriaal gebruikt voor het boekjaar 1977/1978. In die periode werd er in 
de Friese landbouw nog volop geïnvesteerd in met name ligboxenstallen. Dat is nu 
niet meer in die mate het geval. De geringere arbeidsproduktiviteitsstijging in 
metaalnijverheid en bouwsector zal dit waarschijnlijk niet compenseren. Het betref­
fende getal 0,17 moet derhalve gezien worden als een maximumschatting. 
Tabel 1. Arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen voor enkele Nederlandse be-
drijfsklassen in de periode 1978-1983 (in % t.o.v. 1978). 
mutatie fysieke arbeidsproduktiviteit 
1. Landbouw, bosbouw, visserij + 35,9 
2. Voeding dierlijk + 36,1 
3. Voeding overig +16,3 
4. Metaalprodukten en optische industrie + 19,9 
5. Bouwnijverheid - 2,9 
6. Handel + 1,4 
7. Transport en communicatie + 6,0 
8. Banken en verzekeringen + 7,1 
9. Andere tertiaire diensten - 0,6 
10. Medische- en veterinaire diensten + 2,4 
11. Andere kwartaire diensten + 0,5 
Bron : Centraal Economisch Plan, 1983 (berekend door combinatie van gegevens 
uit tabellen) 
Het gehele indirecte werkgelegenheidseffect overziend, kan geconcludeerd worden 
dat de factor 1,32 uit 1978 aan de lage kant is voor 1983 1). De factor uit 1978 
wordt hier dan ook gepresenteerd als minimumschatting. Op basis van voorlopige 
uitkomsten van het werkgelegenheidsregister Friesland voor 1982 resulteert een 
afhankelijkheidspercentage ten opzichte van de landbouw van de totale Friese werk­
gelegenheid van bijna 25 % bij een werkgelegenheidskengetal van 1,3. 
1) Hier wordt afgezien van het effect van arbeidstijdverkorting, die voorzover 
deze niet wordt ingevoerd in de landbouw, de werkgelegenheidsfactor verhoogt, 
daar deze berekend wordt via aantallen werkzame personen. 
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